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Allo LXXXlX.-Núm. 162 J'ueoves, 6 doe julio da~ Tomo lII.-P lig. 8Il. 
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DEL MINIS IElnO DE· DEFENSA 
DIARIO OF 1 CIAL DEL EJE.RCITO 
ORDENES 
MAlORA SUPERIOR DE 
PERSONAL 
, 
Dirección ~ Perscnwl' 
ESTADO MAYOll 
I Vacantes de destino 
1.691 Libredesfgnación. 
Unad-acomandante, di.J)loma.do de 
gstoo>o Ma·yol', Es'calo. u-ctiv·a, Grupo 
do .MandodG Armas», -Gx1ste.nt¡¡ en 
la. Secretaría G-c\n'el'aldel Esta·do Ma. 
yor del Ejtí.rcito (Mad·rid). 
P.ara la st),le,c,ciÓ'rt ·rl¡; los solicitan. 
tes se 'p,rocurar(t tene,);' ·en <me.nta, si,n, 
pe.rjuicio de los 1Xl6rltos de oa,rla. UIlO 
la eiguiNlte .pa:,M:fH'e.nciu 1)or ÁJrma: 
(I.t].fflintería. • .cabe. Ue'wl. • Arti1la.ria), 
·1 n<tUstintuilUl'.nt¡',' I,n,gQ·n.!o·ros. 
DMlUtne-ntMlóll: Pit)Hlletn. de 'Peti. 
ción ,ti!]; '¡¡t':,;t.¡·tHl, Y li1tll1tJ:-r(lSUmeil, 
Pltl.xO do U'U'lflls1611 .tl('· .papeletn.~: 
QUin,e(l ('HIJA; h¡U¡lJIlII, (JO·lltudos a ·p.u,r· 
Ur dC'·! slg'uírmtt1 u.l d,e lo. 'f'echa (l·(~ 
lHlJ:lUmwión dolrt '¡H'C$~,nt(') 'O'l'.d(!11 ¡¡'r1 
lit DIAlíI() Olm:w" ,d(lh1Q¡¡Jodo tcmerso (}n 
cU('ntlli llO !m;v]sto 'tiU loa a;x'Uculo,s 10 
.aJ. 17 de.l Re,glume-nto de p'l'ovl,si·óll de 
va,oontols do 311 ,de odloieinhre de. 1t:}'ro, 
Mad.rid, S ·d-e ,iulio de 1978. . 






POI' necesidadt's del S'E'l'vi-cio s& pro. 
rroga. la agregación concedida por Or-
¡ den de 23 de. enero de 1978 (D. O. mí· I lW1n> ;?O).POl' un .plu7j() dI! t·l'ell me. srs, siu pN'ju!cio tld dl'stillo (lue ·pu-I dl"l':~ 'I.101'!'t'sjwnde-l'Je, al GO!Ji',l't!O Mi-
¡litur do !,¡,tÓll, al c¡'¡l'oue-l -de !.¡l'fante. 
ría, ,Escalo. t\!ctiva, Grupo de -Des-
tino de Arma¡ o Cuerpo», :D. Gauden-
cl0 Pére-Zi Mal1.}l'o (.i>224J, dispouHJle 
Por ,necesidades ·del se·rvieio, pasa f'.nla 7." RegióuMiJitu,l', 'lJla,za de 
l¡,gregado por un ,plazo de tfM m~<¡es, Le6n. . 
sin p~~rjuiaio del de-stino 'Iu!> pudÍlH'll Lo tIue 'Se putJ!i€J')' a. ('fectos del 
cOl'l'e$pond~rle. (L pa.rUl' del 30 de ju· Ilf'.¡'clbO de> complemento de sueldo 
lío Ilt' 1978, tt'cha en 'Iu~ fi.uaUza 1Jtl qUll pueda cOI'J.·c.,;pon.cterlc!. 
la U.D1E::-;E, al Gobiel'Ilo Milita.r de Mac!ri>tl,.3 ,d:e julio de 197ft 
calo. o.t:th'tl., Grupo ,da, .nesUno >de Al'. El General DIrector de Persona.l, 
Mo.uri<1. ('! (~ol'ollel de Jnfuut"'tia, lES,' 
ma. o 'Cual'po» iD. Luis Castro Co:rre.. Ros ESPANA 
ras (3501), dispo;nihlee.n ,la. il." Región 
MUltar, p,laza de Ma.dl'id y -en la --
UD'ENIE de .la misma. Región y,p,laza.. 
Lo que se publica a.. <&te.ctos del 
peo:cibo de com·p1emento ,de sueldQ 
que puo·da. cor.l'e.sponderle. 
Madrid, 8d:e julio de 1978. 
7.699 
El Generttl Direotot' d'e Personal, 
• iRps ·E$PANA 
p·o·!' .11o(Je,¡;j.¡loo(:¡& ·rlol f'>ec!'vlcío, se, ~ro. 
frogor. !¡¡, lagl'ogaoci6n, co.ncedi,da.. 'Po'r 
O·J·,den de ,3·1 de mayo d'l' 19178 (DrAlUO 
OFICIAL -mlrn. 124), por un plazo d·" 
t.res 'llH'oSeS, ft ltllEstl11t']a lSupe'l'ior .¡Jel 
EjéT'dto, a·lC01'on,el de I'nfu'll1ll\l'iu, Es· 
onll1 nctJ.Vlt, G,l'UPO ·ch" .n,()~tl no .¡1¡¡. 
Al'rr¡.¡l. o ·Gur,rpo», D. .Ado,lto, Delmln. 
gut'z SILnC!ho (41Q.1) , diwpoonlhl0 'NI ,[u. 
1.~ !legióH 'MH1t!1!', plUXíIL ¡(la MU:d,rj,d. 
El ·C¡¡SO e,u!lsto. a.gl'c,gu.cicin .st1 1WO-
ducÍl'1Í 0.1 I!lllal1Zo.1' di·oho plazo·, 
I~o ·qu(lsm pubUco. u. 'GX(!'ciloS d¡}l 
:p,(wc11:Jo dt'i cOffiplt1mento de su~l<lio 
quo pue'rlo, co,r.re.s.pondel'le, 
Madol'itd, 3 de juHo de. 1078, 
El General Direoto'r' de Personal, 
ROS EsP4.RA 
Cambio de residencia 
1.701 
A peUoi6n ,proPia" y po,rapli-cll,ción 
do lo ,dispuesto en el articulo 4,<> de. 
J:I ·Ordf!,u ~I() 28 de, ¡no vi elll'bl'c. de, 1039 
(D. ,0. m'¡;lll. 52), se ('oncll·deeJ.c·a.m~ 
bfo d:e resid,encía. -sIn de.recllo a ,po.. 
sapo·rtfl, dietas, ,nI J'nde.m.n1zo.ción po,r 
tl'u';;la·do· ·de .re-si'lleneia- a la 'Plaza 
do Ma:¡1'rid, CHl Jo. !l." 'Región Mimar, 
al t:o'l'ofIGl (le Infantería, Escala acti· 
va, G.rUllo ,de. .¡DesUno .ete ArrntL ,o 
Cue 1',P O», ,D. 'Cn.rmelo, En,ciso '()¡rteoga 
(U'!1) , dIl'\pouÍ,b.Je rn lu 1," H:e·g!6n. MI. 
lltaX', ,p,lU.ZlL do '1'olndo, ,contj'tlua.n.do 
cm la misma .~itn(tci on d·o d lspo,nlble 
1"11 la lllaza de su lluevn .1'esiderHlI·!l, y 
úgrGgu-d.o nl' GoNe,r.llo !Militar ,de Ma.-
(f,rM, pel'L' un plazo ·tle; st!ill moses, 
tl pa·l'th' d'o la o,rdll·u 'tle 10 d·t)· junio (lo 11178 (.n , ü. mhn, 'llt~), .fecha ,.(l.& 
HU 'l¡¡¡'¡H~ al Gl'Uj)od¡; «,o.estif1ll· ·dl'¡ 
A¡'UHt o 'Cuet'll0», sIn pe,rJulcio dCl<l 
{le.stlono que plldie·l'!J¡()IOIlre.sllondSit'le.. 
Lo <¡uo se pUbJ1.clIt a e.:l"ec11os ,de.l 
¡w.¡·(jlpo 'U'0 COlll·l)J.¡mH!Uto <de. <lueo1do 
q:ue. pueda co·r,re..~,pon,a.e.rle. 
Madrid, 3 de julio dé 1m. 
El Gener .. l Direotor de Personal, 
RoS ESPA1'IA 
'6 .r1eo julio de ií9'{8 n. O. núm. W~ 
.-------------------
1.102 Aseensos Trienios 
A petición >pr(}Pia; y P'O'l' aplicación 7.764 '~'105 
di) 1>0 ,dispuesto -en el articulo 4.<> de 1 Q d d 28 d . br d 1939 Se rectifica la Orden 6892 {¡D. O. nú-
.a l' en_e , e novIero e e Por existir vacante y reuuir las mero 14W78) •. e.n la que se le concedía 
<l? O. nu:u. 52), se :concede 'e.l cam-!. condiniones exigidas en l'8,.Ley de. í19al .comandante de Infantería, ,'llon ex-:bJ:o~a res;d-en.culi. -¿;111 de.:ech? a !P!l-. de abril de. 19&1 I(D. O. núm. 94) y 
sapmte, dIetas, ,~ll );n~-erom~.clón P(}I , Decreto de 9'> :de diciembr de iíSSS pectativa de Servicios Civiles, don 
traslado de l'esldenCla- a.J,a >plaza fi (n. ,_..... ,. e RamoSlBlanco • .uean (06692000), nu.e-
de ,Gl'apada en la 9.1' Región Militar, ¡ a . aO' !~~. 11, .d.e 'lool), Y.Cor:fOl'roe ve trienios de' proporcionalidad !l.(}, 
a]¡ coronel de Infantería, Escala ac- 1.. 1.; ~ DiSPOSICIón Transltoru!. del uno de ~ y. doS! de 31, en el sentido 
tiva 'Grupo de. «Destino de Arma o Rea~ !Dc.v!eto ~! !l.3 de ':o:ayo de 1977 d& que. su verda{!lero nombre es. B.a-
OUie~Ol>' D jasé Martín Villoria (D. ü. num:. ha}, &9' aSCIenden a los món' y no Ramos, -como .en la. mism? 
. 4118 ".' • '. . empleos que. para cada uno 00 espe- se hacía eonsta'r: ( . 3), d~SI)()o.rnbloe ~n Cananas,. plaza cifican a los je.fes d& ifoI1"I'antaría, Es-. Madl:M. 3 .d-e julio de. 1078. 
de Arrecife. d~ LB:nzar?~e. con~mua~- cala activa GrIlPO d «M. d d <\r-
do en la mIsma sIttl,aclOn de dIspom- mas ue' onti e. ~ an o e c •. 
'1:11& en la plaza de S'll nu&va residen- s. q a .c ~U~{llon. l?e r&laOlO-
'cla y agregado al Gobierno ;l\-:Iilitar n~r:; quedan~en 1asItuaClón 1f gu~r­
de. Granada, por un op.lazo de &9is mi8- 1 n~.clón qne -p.ara {!ada uno se- lU-
ses, a partir d& la Or.a:en de 7 de ju~· dlCa. 
El General Director de Personal, 
RoS EsPAÑA • 
nio de 1978 (D.·O. núm. 13\1.), fecha de ·./1 coroneL 
su ascenso, sin perjuicio del destino Curso de aptitud para el ascens. 
que pUdie.ra corresponderle. Te-niente: C01'011&1, diplomado de Es- a .. jefe de la Escala activa 
Lo que se publica a. -efectos del tuda Mayor, D. é.ntonio Sanz -Ri-
~l'cibo .¡le complemento de .sueld>o druejo ¡(M~). agregado militar .en l!a 1.106 -
que. pneda cOl'.l'e.sponderle. . Embajada de España en Teiherán ,1} De'acuerdo con 10 dispuestlil 
MaürM, 3ile julio de. lff7s. . Islamabad, con antigüe.dad de llf- de en la Orden 6.624/135/1978, de 12. de. junio de 1978. Queda confirmado e,n junio, se convoca. para realizar el 
lill Gelterlll Director de Personal, su actual destino enva.cante de cual- Curso dI) aptitud para el ascenso a 
IRos ESPANA quler .Arma, hasta el: dio. 30 de no- jefe. de. la EscoJa activa, a. que hace 
"Vi~mbre de 1978.. r~rel'el1cia, cuya fase preparatoria da.-
'Este ascenso no produce. vacante 1'6. comienzo el día 4, de s(!pti~mbrí> 
para el asc(!.nso. Su conrirmación en {le 19i8, o. los capittllleS dE) Infantería 
vacanto de -cualquier Arma prod,uce de diCilla Escala, Grupo de «Mando 
vacante que se da al aSlCenso. de Armas», que a continuación se. re-
Pases al Grupo de «Destino de Otro, diplom'ldo de Estado Mayor, lMlonan. A e don José de Ramos< iPe11a ,(440:» de. 1.-José Padilla Pél'ez (8786), deJ. 
rMa O uerpO)) Jefe de Estado Mayor de. la Brigada R?gimltll~to ,de lufMltería Ca.ntbdM 
'1 '1 de Infanteria. -Atcoru,zada XII, e·n va-' .num-er.() 00, • OS cante 4& Estado Mayor, -con antlgüe- 2.-mnrique Sanz -de J'ul1Ótn (8788), 
'En aplicación die- la dú>puesto en el d~d d~ 19 de· j\1<n10 de- 11978; qllNla l' ~~lm~~~t~~ de Instrucción <le. Reclutas 
artir.ulo 3.0 de la Ley de' ~ de abril dlspomble en la "guarnición de Me.- ". _A rr'"LT .. d M i (878 ) 
• , drid y agregado al CuarteL Ge.neral . ." .... n.,6. nern",n ez e.r no 9 • de ;jJ);;¡2 (D. O. núm.' S'G)! por h,lber d 1 lt d Bid t d del 'Centro de Instrucción do Recluta.'5 
cumplido la edad reglwmenta1'la en e a.eC a a r ga a en V~CÜll e e! núm l' 12 
las 'fechas que se indi-can pll,sa.n al In!antel'la, elaS'e oC, tipo 9,°, por un lk.~~an 'iRomeroFaus 8790 del 
Gru.po de «!Destino do Arma o Cuer- plazo máximo de- seis meses. sin .per- Centro de Instrucción ,de Re~lutlt's nú-
'po» los jefes d-e. In'fani¡er1a, Escala. ¡uieio del .etesUno que voluntarlo, o moro 7. 
SicUva, 'Grupo d.~ .Mando de Armas'» f·orzoso pueda corresponde.rle. . 5,-Emel'ito, Rulz Bombín (8791) deJ. 
que a éontlnuación ¡¡.e re'haciona.n.¡- Este laooenso no produce. vacante Ce-ntro de Instrucción .do.Recluta~ nú. 
Quedan e,n la situación y guarnición para e ' ascens'o. . mero 1. 
que -para: cada uno sÍ> in!{llca. I 'Otro, U-;Feupe de .Acufia I"ópez. -6.-lFrancisco Palacios Bulnes (8793), 
'Coronel, diplomado Estado Mayor, Nuño ,(ilJl;{{h), d.el~,Reg~mlento de I,nfan- -de las FU81'ZO-S. de Poliéia. Armada. 
don jOsé Cervera .Aguado (20127)·,agré- ter1a Guadala¡a.a .num .. 2O~. en :acano • 7.-Luis Barber Bueaa (8794), del 
gado mi-lltar en la Embajada. de Es~ te ~e _ In'fanteria clase C, two 9. , co~ Alto E:;;tado Mayor. • 
paña en Lis.bOa el dia 00 dIe junio antIgüedad <Q.e .2,2 d& junio de 1978, 8 -Adolfo Teijelro López (8795) del 
de 1m, ,queda U01í'fil'madO en su ac- queda d1g.ponilj)~e en ln. guarnición da- Re.g·l'l'nento de Instrucción Le.pant'o de 
tual destino hasta 'el dia. 311 (1& di." Valencia y agregado a;]¡ 'Gobi~rno Mi- lo.. Academia de Info.nter1a. .. 
ci,embrede 119'78. , ' ¡ litar de lO! citada p~aza por un pla- 9.-Ra.1ael Segado Garcia (8700-), del 
.Este cambio i{!p,. srltno,clión -no pro-· zo máximo de. seis meses,. sin 1)('1' .. Regim1entoMixto 48> .Infantería. lEs-
duce va.cante para ~l ascenso. I jul·eio del destino que vo~untal'io o palla. núm. 18. . 
Te,uie·nte ,eoroinal, D. Anto,nro iRul:z- forzoso 'Pueda ·corx:espo·nderla. 10.-IMal'iano G o Xl z a 1 o Casaús, 
Zorrillo. Reob.6.n (4511), de ayudante I Es.te as-censo. produ,()e· vacante- qU8>(87003D0<J, del ,Ce¡nt¡:ó. ,de Il'ls.tl'uoo16n 
da. '(Jampo de]) Tenillmte -Generlll don Sie da al B.wens-o,,do Reclutas nÚIDSít'o9. 
Antonio .1bút1.ez r·'reire, 'Capitán Gene- .ti tenientel:oroneL Ü.-Ciprio.no ,de lo, !Rosa. Serrano 
l'¡tl. de la 4;.11 Región Militar, .el día. \8797), del Centro' de Instrucción de 
00 de junio de. 1\J78, euvll:ca.nte de. ComandanttJ. D. Pablo· Bal'tolomé HU<lluto.i:> llúm, 1U. 
nuall\[uler ,Arma, clase ,e, tipo 7.0 ; A1'1'l1.t1.0.(0070" ~l~l IPnl'·qu~ y 'fnUert'¡+ 12,-IgnOicl0 Boude·tGarcía. (87'98), 
qtlNla dls.po,ni'l.llC1 MI In gUll.l'nioiótl d~ dn .VoMaulos .>\ttto1fi'6vil('J~ de 1tl. 7.~ dell Clmtro de. Instt'uoolón. de iReulut~ 
Dnrctl1ono. Y' a,geegndo ll..1 ,Cuo.rtel G~· llogiófi Milito.r, ~,tl VllOll.l1tll dí1ounl· J.1¡úmaro 110. . 
IWl.'ltt de 10, C.llll1tant(l. 'CietHH't1.1 de ~f1 qnior ,Arrntt, clnso B, tipo 6.0, con ex! •. ¡ l:l.-Bdunrdo M a y n. no Gutiérrez 
elta,!Jl IHt'glón MUltat',ptli' un l?lnzo Q1ntl.lltn {lol tttuLo de; r~1llrHJoht1l5to. 1m' (8799), ,tM l?twquo y TUU(1lXH, ,tlt) Vo,* 
de-} 5('1& ffi(lSi&S'1 s.\n Ptl1'J\llo10 del ,(lost1- Automovll1s'tllo. con nntigÜ0.Ql1d ,(ll} ~\1, Ihiculo¡¡. Automóvilos du la. 2.'" Reglón 
1l!1 <[tUl vol1mtttrio o .torz,oso puedo. do 1unl0 dl> ltl1(8 ¡que<lo. di¡;rpon1ble M11itnl" 
uorl'('t!,pou<!(nle. '¡¡,ti ll. gUl;HI¡tl-ción d'60 Vo.l1OJdolid, F,.ste I 14.-13ernabé V"B'o,F,ernó.lldez (8S00). 
·E"tll cn.mb10 "le. situación 11:0 prOod.u- ascenso 1\.0 J.)WdUCfl vl:1.Clante. llal:a e,1 de·¡ ·Grupo de. I~uerzas Regula.res de 
ce. va·cante paro. ·el ascenso. as.cc'ruso., IlnftlUteria. MeiLUla ,núm. 2, 
Mt),(j,rl'd,3 0:1;} luUo da. 19'78. Mad'l'i,d, ,3 ·de juUO de 1975. ri5.-Vicente. Camón 'Cánova$l (8800.) , 
El Generttl Dlre~to'r de Personal, 
Ros EsPARA 
. del Ctllntro de lllSitrucció,n d,(l¡ Reclu. 
.rol General Director de Pe1;so:na~, ta.So núm. 9. 
Ros ':S:SPARA 16.~.os.é Fernándeq;. tOonej.ero (!!002), 
D. O. mimo tl.52 
de la Jefatura de' ~utomO', :vilismo de l' Espera,n, te (883.1), de la ACa~,€mia de 1 miento ,de Lnfantería La Victoria na· 
la 'Comandancia General de. Ceuta. ',Infn.ntel'ia. mC1ro 28. 
1'?-Bue-na'Ventura Torres R i e l' l)¡ 43.-losé Villaescusa Aranda (8835), 69.-Enrique Cano d-e las Hera,¡¡. 
{8804) del Mando de la Cómpama de del Cuartel:General de. la BrigJl;da de (8801), del Alto Estado Mayor. Tran~portes de la División de .Monta-\l Infantería. Moto-rizada XXII. '10.-Jesús Criado Escribano (8862), 
iia cUrael núm. 4. U.-José Alvarez del Río (8836) , del deT Centro de Instrucción de Reclutas. 
18.-Wrancisco Rodrígu~ Talaveia Centl'G de, Instrucciór: de, Reclutas mí- mlmero 12. l(t • _ • 
(8806) délCentro de Instrucción de ,mero 10.' .71.-:-Armando, ROdti",uez Lo p e 21 
Reclutas nUm., 5. . . 1 45,:.-<Ramón ~a~ezas de Agut1e: a ¡ (8863); de la se~unda Zona de la: 
19.-Longinos Criado. Martínez (8807) (883f),. del ~eglmlento de Infa~terla ,1 I.}L 'E. :C, ~Murcla). . 
. de'la primera. Zona ,del l. M. E. C.' La Rema. num, 2. I til.-LUIS Sanehez Garl'ldo {8864}, d&l 
(Ma:drid), I . I 4fl,-:Bernardo .Herná,nde.2l· lMadejón" Centro da Instrucción de Reclutas nú. 
2O.-José Blanco !Paredes (8810) , del! (8338), del ;Parqm~ 'Y Talleres de Ve merG 6. " " ~ 
Grupo 'LGgÍstico de la ~Brigada Aero, I hí?l!-los Automóviles de la 4 .... Región! 73 • .....J:..uis Tejerdor ~iguera .(8865), 
transportable, ~1Ihtar. . . ld~l C~ntrode InstrucClón de. Reclutas 
21.-lFrancisco Bueno Valero (8811), 1 47.-~~?-n~el del Río Ama~~r (883~1, ! númHo 15. 
'de la. -segunda Zona del 'l. M,. E. e. ¡.de;l Regm.?;lento de, Infante1'la: Arag:,n 7!f.---Ra-fael Alonso del Puerto (8866),' 
(.cádiz). , l' n~mero 1~.. . '.,.' .d·el .Reginliento Mixto. de Infantería 
2'?.-Jaime 'Lobo García (8812) , dél,. 48.-Ellllll~ Marfmez .R~dnoue~ de SQrianúm, 9 .. 
Regimiellto de Infanter1a - La Reina' la Prc;"a (88!lO), .del RegImIento d~ In· 75.-1.'\[iguel M~tas Peralló !(8867), del 
númerb 2,' fa'llterla Mecamzada Uad-Ras. nume- Centro da-Instrucción de Reclutas nú-
23 . .....;Pedro óMoraza OJite (8814), dpl., ro ,55. .. - < I mero 14. 
Regimiento ,de. Infantería Aragón nú;.¡ 49.-JaYier ltrbella Soto (8841), de. la ¡ 76.-.,\ntonio MoUné MoUné (88681. 
mero 17. . ! cuarta Zona de la 1. M. E. C. (pam-; de; las Fuerzas da Policía Afmada. 
3i:.-I),farciano Zalama. Mato (8815) pIona). .. ¡ 71.-'Pedro Sastre Valle (8869), del 
del Re",imiento ,d(5 Infantería S~ 50.-Ang'el García. García (8842), del Rcgimironto .cazadores de Montalia Si. Quinti~o;lúm. 3'2. . . ¡ Ti'r?~o Don Juan d~ Austria, :m d,e La. cilia núm. 67 JB~ta1l6n Colón XXIV). 
25.-3'Ósé Salmerón Martinez (8816)" Lt'~glOn .. ' ,~ I 78.-.hlll,f} Vazquez I\.lmag!'? (asiO), 
del l1e.gimientto- de Infantería Aragón 1 ~'lIl.-VlCent8i~á.J.?ez de Lara Trenor del ,CUll.l:tel Gener~l de, 10. BI'lga<ia :i~ 
n.umero 17. '(!3843), .de! RegImIento de Automovi-, Illfal1tl!l'm Mecamzada XXI. • 
26.-Manuel aon.zález ,Na.varro (8817); ¡ h,,;~o d~, la Resí!lW!l ~enera.1., 1 ?(),:-PtdrO Ru!? .GarCfa (8872), del Re. 
del A.lto Estado Mayor ¡¡~.-Jose Riera Glmenez (8844), del "'lmlt'uto de iInfantel'!a La Retna nu. ~7.--Evangel1no RUbló 'Góml1z (&~18), Regi1~liento de ¡n.f.ttntel'ía San Fernan- ~el'O 2. 
del Centro de. !.nstrucclón de ROO!U-
1
, dO.,;ltlT!l' 11, fU' t' ,'O 1t (0"".' I 8O.-Al'turo MOílf¡llClra Ricra. (8873). 
tas .m~m. 13. ;¡.).-..~1(m , .. at'.tl ", .. e,vue a 1 <=0"1> dfl; la primera Zona de la l. M. E. C. 
28.-3'Oílé Gómez Cano (8819), del Re-- í d~l'Hef'ill:l;entode Inlantel'ía Gl'anada " SL-t::l.I'¡O¡; i(luí!I.'ra Piul!~{,) (8&7.~). de 
,gimiento Mixto de, Infantería Soria· numelo, 3:k.. I J,1 P1UlH1 Mruyo!' RE'<1uc¡.¡ja del Re.. 
número 9, I M.-'ri.!ll0teo Martmez Pe1'f'~a (88fi6j, I gimr.ento de In:r¡¡,rr~rfa Murcia núme-. 
29 -t.l\rturo Vinuesa Parral t8S20) ¡ del Sel'vwio Geog'l'át1co del, Ejército. '11'0 42. ' . 
de ia Plo.na ,Mayor' Reducida d~l Re: ¡ 55.-J~s(¡s COlldu.do. Ibát1ez. {88~}, 82.-Eduardo. G o l' t a zar Prado 
gimiento de. Infariteiía Argel núme. d:¡l Centro da InstrucCIóu de. Reclutas (887::;333), de· la Unida.d dé Encuadra-
ro 27. I m!Inel'o. 10. I mitmto <10' Corrigendos. 
3í}.-JOOG Pél'ez Morales (8821), del I ;¡6.-V!?ente,Osle .Gn,erendiain (8849), I 83.-ClJ.I'loS Segovia Cintas (8877), del 
Grupo' d~ las Fuerzas Regulares de ele In. Escuela Mll~tD.l de Montaña y R(Jg'imiento de Infantería Aragón nú. 
Infa.ntería A1:hucemas núm 5. Operaciones. E&:Pe~lales. ¡ mero 17 
• • • C) i 57.-Manuel Mor1110 Cabrera (88:í0), l' /, , • 
31.--José LasunClón lUoñ! (88~2), del del RC1gimie.nto Mixto de Infantel'ía, .8lk.-Antonio Landa IFo.nt (8880), del 
Cua.rtel General de. la División Me.- Sorta núm, 9. '. I Centro d€llnstrucción de Re·cIutas nú~ 
.camzada "Gllzmán el Bueno» núme· . ~ mero 15. 
ro 2. I 58.-José Yan!iuas ~orregón (8851), ¡ 885.-Enrique G u 1 n é n Gos.áltvoeZ! 32.~Pablo de la Fuente. Luaces de la~ Flherzas <le Pollcía Armada ,(La" (88&1), d.e.l Regimiento .Mixto de in-
(8828), de.l, Centro de Instrucción de 1 C~~Ul1~¿ureano Correa Cant&l'o (88r2) fanteria Vizcaya numo m (Batallón dw Reclutas numo 9. I • , ¡) , Garros). 
33.-Andl'ián Lloret Gutlérrez (8824), de: la Agr?-pación Mixta de Encuadra· '8S.-Pedro Martinez Egea (8882), der 
del ,Regimiento de Infantería Tenerife IIme;nto num, 3. Gl'UP.,o de, Fu~rzas RegUlares de Infan~ 
número 49 (1I Batallón).· 6O.-Alfredo Salg'ado Moras (8853), fantilria Tetuán núm. 1. 
34.-Juail López ,Gómez (8825), de las d~l Centro de Instrucción de Reclutas 87.-Santiago Aragón Garc1a (RAA3}., 
l"uerzas ·de .lo. Policía A. rmada (Bil" , numero 2. " del Re.gim1ent,o de In'tanter1a Motorl.-
bao)., , 6L-Angel Pajares Lizal'án (8854), zable. '!'etuán núm. 14. 
35.-Joaquín Carrero Cal'r,ero (8826), .(8854), del pentro de. Instrucción de 88.-Juan Este,v,e Abad 1(8884), del Re-. 
deo1 Regimento de Infanteria Motoriza. ,iJlf~lutas nUID. 8. gimi.ento de Ini!anterfa Teruel nume •. 
ble ,!::laboya nllm. 6. . I 62.-José Martos Bal"I'angán (8S55). rne.ro 48. , 
36.-Jorge d.,1? Dios d:e. las Haras del Centro de lns,tl'ucción d.1:; Reclutas SO.-l~lo.rtíh Rotg'er Can aves' (8883), 
(8827), d~'l Contro de- Instrucción de I mlroero 4, . , de-l, Re,gimiento de. [n1:o,nter1a PalroS! R~(llutas núm. 1:5. 63.-Jos6 'Rodríguez Pardo (8855500), núuHiro 4,7. ' . . 
37.-.runn Vá;zque·z F,ernández (8828), del Reg'!ffiieIlto· da. lnf~;lterítl. (l¡¡;, De· ~O . ....,Junn Lnv111n. Alfara (8800), lIe la 
,d(lI 'l{tlgfmontrJ d~~ ln~j);llte'l·ill. Macan1- feu!<:, ,c.ontra. Carros loledo :nume· Escuela Mll1tnr ,de MontaJio. y Ope. 
Zlldu. Utt-d·lHu; mun. ,,5. ¡ ro 3". . l'U.uiOtlNl 'l'¡~plWil(!s. :18.-JQIl(~ ,{¡oit'a P(¡l'(!~ (~S20), del Re· ¡ G4.-::ÁU111rlI10 l'alomo Nll.vo.rro (8850), 01-T.uis LÓ1WZ {Mmoz .(8887), de la gj~lhmto Mixto de lniu.tl~H'tfa. Es:pai1o.. odlíl lJ.l'UPO Alo ¡"UlJl'ZUS RCg'ultLl'OS d¡¡, ¡;U¡'¡lHHlf~ Ztlnn ,(le 1u. l. M. F:. C. (Se-
11tlt1l'tll'1O 18. 1 Ill,rn.t¡ttrLo. Ml'Ulla minI. 2. vUln.). 
:m.-Munu¡;l OJang'ur~,n M u n u e l' a. I G~.-<l<'u,l·nnl\dl) '¡~('l'I!á¡¡.dnz '1' "u d ¡¡,1 n .o2,-1'~rL!'tllUld() Mart!uoz S()lnuo (8S8B~ 
(13800), d'¡; la Escuela. 'M111tal' de M.on- rS8¡¡!l, d·al ;COlltt'Q ,da Instrucción d¡; do 1f1 AClldl'mio, General MiUtlJ.r •. 
tat1.a y Operac1sw.ls ESP()lc1.O.1es. I nec.1.1ta~ numo 11. , U3.-DnuloL Muri.u ViVl'íl (8800), d¡;I 
·4Ü'.-SeI'a.fin Ua.Jtar l\C¡lbles. (B8se) , 6G,-Antonio Gómez: Camo.cllo (8858l, Centl'o ,<lu Itlstl'UOfIióIl de He.clutus nú. 
del Il.(l.g'tmi{)Ilto de lnfauteria Zamora. dí? las r'uel'7aJ.S de Pol1c1a Armada. mero 13. • 
riüm~l'o 8. .. I 67.-Ha:ú1 Gal'cía. n·10.z (8859), d~ lo, ~4.-Santí8lgoCuenca-tRomero Mori. 
, 41.-D. José 'Col'dovilla MartHl.rena· Escuela de Automóviles del EjérClto. tero 1(8891), delCentl'O éLe Instrucción' (8833), de la' Aoademia de. Infantería.j 68.---\Alfonso M!énde-z iSendín .(8000), de Re,cIutas núm. 9. 
' 42.-Ramón J!'e.rnández. de Tejada y ,de. la Plana 'Mayor Re.ducida, del Re.gi-', ü5.-:-\Fra.nclsco, Alamán Castro (8892),. 
del Regimiento de Infantel1a. Meca.nt-I Teniente, Escala activa, D. Ramón <l!e juliIQ de 194Q y 13 de diciembre 
zafIa Castilla Jlúm. 16. Gómc2I 1l\Iartínez (106Q9000), con desti- de 19-13. 
96.-,-,Pe(lro de León López (8893), del. no en el Regimiento Cazadores de CurSó 1& documentación el Gobierno 
RegImiento de Imanteria de-La Re-i- Montal1a Arapiles núm. 62, con doua I Militar de V.izcaya. 
na núm. 2. Mlll'la (lel Consuelo Pérez Lucana. . .M\?dr.id, 3 de ju~io de 1918. 
91.-José Arangües Palacios (8895), Madrid, 3 de, julio de 1978. 
de la Agrupación Mixta de Encuadra- El General Director de Personal. 
miento núm. 61. • El General Director de Personal, Ros E,..<;PANA 
9S.-Antonio Morán Alvarez (8896).! Ros ESPAÑA . 
do In. cuarta Zona de. la 1. M. E. C. 
l • \ 1 . 
9!}.-Juan Almazán Rodríguez (8897), . Escala de complemento 
\Lton,. " - -- . \ 
d~l Centro de Instrucción de Reclutas Pases al segundo grupo de la Es= 
numero 5.. cala auxiliar I Acoplamiento de personal l00.-Antonio Nebot Farras (8898), . 
d~l Regi:t;;.ientn ,de Infantería Palma 1.710 . . l. iLa Orde.n. 1.583/150/78, se rectifica 
I1lnTwl'~ "'.. " En llplicación de, lo dispues- como sigue: 
MU;dl'ld, 3. de. Julio" de 1978. too en la Ley 40/1971, d€' 8' de junio iDon [)anIel -casa:doGómez; su nom-
, (D. .o. núm. 134), por haber cnmpli- bl'e 'es ¡Manuel . 
. El General Director de Personal, do la edad reglamentaria el dia 2 de. :l'.:l:M.rid, 4 de julio de 19<78. 
Ros ,ESPAÑA julio de 1978, pasa al segund() G1'u- ' 
- Destinos 
1.707 
pa, el teniente auxiliar 4e Infanteria 
don José aJ!uce- Ílilallfeito (13300), de la. 
Unidad de. Automovilismo de. la Agru-
pación de Tropa's del Cuartel Gene-
ra! del Ejél'Cl'l:O, en vacante de cual-
quier ~4.l'ma. clase .c, tipo '1.0 , que-
LA LEGION 
La 01'<1 l' n 7.2:n¡.145/7S, de 2S de ju- da disponible '!:'Il la guarnici6n de 
nio, por lo. que. ~'e destina con c,(lrác- Madrid, y agregado a su actual des-
ter forzoso al Regimiento <le Infant.t"- ¡ tilla pOlo un plazo de seis meses, sin 
ría Gal'ellano núm. '15- ·(Bil'bno), n.l pt}l'juicio dpl destino- que, voluntario 
capiUlIl de I>nfantería, Escala. activa, o forzoso, pueda corresponderle. 1'j,"'.3 
Grupo de ,Mando de Armas», don Este aamblo de. situa-ción no se da. J JI 
Bajas 
Amadeo Matéll MlÍ.l11lZ (103(l3j. !>('mn. tll Muenso por estar en vaaante. de 
pUo. en ell &t>.niido d.e. que el mismo se. (\Uo.lquier A!'nla. 
'6mlOntl'lliba, tlh!lponl"ble en la 3.1\ Región l\Ia(ll'!d, 3 -de julio de 1978. 
Militar, plazo. de Valencia y ngl't'g'a,.. 
do al Gobierno Millttlr de. la misma, 
y no aomo en la citu-d,!),. Orden lit! ha-
aía co nl\ltal'. 1 
El General Director de I'l.'l·¡¡Onlll, 
RO!) ESI'ARA 
Madl'id, 4, de julio. de. lUiS. , 
El GeneraL Dlt'ector de Personal, I Supernumerarios ' 
Ros ESl'ARA -
. ¡','H 
--- Se. concede el pase a. la si-
7.708 I tuaolón ,de supernumerario, en la 8." 
, Roglón Militar, plaza de La Coru11a, 
POI' apliaación de,! a.rtfcu~o 56 y por 1 (l11 11115 condiciones 'que determina el 
haberse MogMo a1 ,Del'eaho de pet.i-, artíaulo 1.0 de la OIlden'de. 11 de. mar-
alón, se destina.: con aarúcte.r VOlll'11. ZO ·ele, 1007 (D. O. núm. 74), al te-
tario, a la Agrupad6n de, 1'ropas del j UiGlltll! auxiliar de Infanter1a D. Mar 
CUttrtelGeutll'lJ.l del Ej:él'cito (Mo.- Ilut'l ,Gestal A~enedo (4296), del Re-
I drid), en vo.ao.nte del! Armll, plantilla. gimie,nto de :Infantería Barbastro, nú-
e.ve-n.tual, -cLas.e e, tipo 9.0, al te<nien. 1 mero 43. 
tI?! auxiliar de Infantería D. Emilio Madrid, 3 da, julio dG 1978. 
Márquez Eloy (~67l, de :Ua Pl'ana Ma· 
yor 'He.du<!Ma. del !Regimiento <1", In-
:cantel'ia Flandes, 'núm. SO. 
Madrid, 28 d/lJ junIo dI'! rJ.978. 
El Teniente Qenerul J. m. M. El., 
fl)'!:l 'LINIERS y J?IDAL 
'1.712 
EL Teniente General 
Jefe Superior de Personal, 
G6MEZ HOltTIGtJELA 
Bajas 
';1"01' apl:[clttció'n de lo dispuee .• 
J~n. Or'Cie-n "<le. 17 de lebrero 
de 1978 (D. ,O. nt'tm. 42), por la que 
pasaba. ti, la. situacIón d~ retira-do, a. 
atf'atos exnlusivos de. pensIón, el cabo 
1egLonarl0 Luis> Fuente Bueno, .que-
da l'cutl!icttdl1 en 01 sentido de. que 
su verdarel'o nombre y apellidO oon 
los 'do Luis Fue~ltes Bueno. 
Mo.drld, 3 de- julio de 1978. 




[,a OJ:lde-n 7,U89/100/iS, relativa allCa.· 
pitán: ID. Mariano Simiriani RUiz, , se 
l'cc1íifiaa e.n el' setlltido de que- Sli pri-
mer a.p'e.1lid,9 ·cs. Siminiani.· 
¡Madrid, 4 IdeJuliO de 11078. 
Escala especial de mando de ieies 
y oficiales MatrimOllios Ita cm (',1 11(\111 Deareto.¡,e:v núm. 10/ 
'1.709 197U y Ol'dOilt d.c', l5 de a.gosto d,ul mis· 
,Con fll'l'(l.g10 !l, 1M Instl'ucoio. I nw afio· ,(D. O. m1m. 170), sobre amo 
llNlpnm el des(uI'ollo do la Ley a'e, niHtítt, y visto. lí!' soUtJltud formulada '1.714 
13 ,d0 noviamlm3 ,do. 1057 (D. O. llÚ. I fl'lll' ,D. l,'¡:tUllI!Hl:() (Mm(jy, y Mllló:n, Por r·eunl.l' las. ·Mt1{Uc1tmr~ 
nwl'O 2ti7l, I>!tl con,(}Nlli l1()(\llclll. pal."1!. i (lUl; Otttl¡.¡ó bf1,la. en (;1 Ejéroito, sien. qu,e fljo,ltt 'lII(lI(lrf'to 2llrJi6/74, de 2,7 ¡(Itl> 
,eontl'I1(W' ultttl'lmemio lJ, 1('J¡'¡ oflcilJ,le!l; ,cio saríl'(~nto ,a'(J< t!l!ftUltorfa como aon- se,pt1embre ,~D. ,O, nt'1m 21.1'5), y nor. 
dtl: .1llfl.1utt;íI'1a J;'.eJMlonad.o!l a aontinua. 1 Sl0Cl1lCmalo, ¡(J¡e, la ,cond:~1fntll impu.e.srta ¡¡:n mM' 'Para la. a'plioe.c1ón del mis'IDo, 
ciólI : ¡,ft ClltUs,a, mhlltll'O 4QOO.r .. l'9r,. s,e le 'o'on-. apt'obMlas ,por 10.1" ,Or¡(Jr.>111f11J, de, 1'5 d,e. 
Te1nlellto, Escala activa, D. Fran· o (!I(l (; al pas,Cl Q, retll'wc1:o a los, '2'010.2' nQIV!effilbr,e d'e. 191(4 (D', O. núm. !l!591) 
el,seo ,í'\olr1J!Jreo Goill 1(,1041900), aon éI,es- ~!Ci(lto'l! dio Iqtl.>(; POlI' e;l Conse1j:o Supra. y de, 17 de, marzo I('l:e. 1975, 1(::1). ,0. nú-
tino ·en la Compailia de qperaciones ¡ lno de Justtcia Militar 1Se fijen los !ha.. meCt'O 64)', se' 'concede, '6<1 1ugras-o, ti va-
ES>P(lciale~ núm. 71, con doila Maria 1 bares pas-ivos' 'que 'p,udiel'an corres- ]¡untad ·p(!'opta, ,en 1a. íESlcala es¡pe,el.a]¡ 
¡,esúE: Abre-go 11 Galilea. po,uder:e, conforme a las ,L8IY'6lS d,eo 112 de je,f,es y orieta1ias deo la Es'Cala dJe¡ 
mando d~l Arma de Artillería, al te... 
miente. au.~iliar de Artille.rfa D. Car· 
los LópezCallejo (2292), del Regimien-
to de Artil1eria de Campaña núm. :14, 
eooal:afonándose, provisionalm~nte, de 
acuerdo con lo dispuesto en las nor"' 
mas 5." y 7." d-al articulo 2.<> de la Or-
den de 17 de mar~o de i1Wt'5 (D. O. nú· 
mero 61;). • 
, El citado ofieial pasa a la situacióIi 
de disponible y agregado a la citada 
Unidad, en las condiciones que se se-
fia1an .sn la Orden dI!! 2(} de üctubre 
d€c 1976 (D. Ú. núm. 252),quooandü 
sujeto a las condiciones y preceptos 
que r·egulan la Escala especial de je.·, 
fes y -oficiales. 
Madrid, 8 d·e julio de 1978. 
El ~neral Director de Personal, 
. Ros EsPANA . 
Servicios 'Civiles 
Bajas 
Segun comunica la Autori-
da.d Militar eorrespondiente, el día 
20 dI} junio de 1978, fullecióen la. 
plaza. de. r~n Corunn, el t<1niente- co-
rono! de Artilleri~t. Escala activa, Gru. 
po <in «Mando do Armas», D. Carlos 
Malina Rey (1924), que se enoontra-
ba e.n la StiuaclÓll dtP «En Expectati-
va <le Servicios ·CivIles», con resi-
dencia en la 8." Región Militar, pla-
za. de. 1.0. CorUlla». • 
Madrid, 3 de· julio de 1978. 




'6 d.e. julio de 1m 
1.719 
Para. cubrir las. v.acantes. alluneia~ 
, I das de clase C, tipo 7.°, :por Ú'l'den de 
,12. de 'aibril de 19'f8(D. O. 'núm. 87),· 
'I existenteS! 'en el Regimiento de Redes INOE' N ' A Perll1anentes: y Servicios 'Especiales IEnOS DE ARl\f" . de l'ri1IlSmmiOnes, Red Territorial de 
MENTO y CONST,RUCCION •• Mando, Sector Centro T-il:3 (Madrid), ! pasan destinados con carácter volun-· 
, ! tarios, Jos suboficiales €specialistas 
Cuel'po Auxiliar de Especialistas. que a continuación se relac~onan. 
y Escala Básica de Subº:Hciales 1 Sargento especiálista D. Fra.ncisco 
Especialistas del Ejército de 1" J?uH~o T,' e80ro(432), del: mismo, Red 
• Ternt.onal de Mando, T~:13t'\. 
TIerra .otro, D. Julio López. Sánchez (43l.1}, 
,¡del mismo. 
Destinos Madricd, .3 ,di:) julio de 1978. 
1.711 
_ Como- -continuación 'a la Úl:. 
den 6.800/137178, de <17 de· junio, pasan 
destinados, con carácter voluntario, al 
Tercer Escalón {iel Parque y Talleres 
de Transmisiones de la Comandancia 
General de Ceuta, los suboficiales.e:s-
pecialistas. mecánicos ·electricistas de 
Transmisiones que a continuación se 
relacionan. . 
i 
1'~1 Teniente General 
Jefe Superior de Personal, 
Gffi\1EZ HORTIGUELA. 
ESCALA DE COMPLEMENTO 
VaclU1tes de d("stino 
1.'120 
Subteniente- especialista D. Esteban 
Peralta Blemonte (105), del Tercio Du- Como contimHl.ción ti. la Ol'd(m 6959, 
que (1,,- Alba, U de- La Legión. Der.e- de, 119 {le junio de 1978 (,0. O. llúme-
ello pre.f-ere.nte. ro U!) , && amplía en. el senti<lo de 
Sargfruto prImero especialista. don que 'para atendol' a las rHHlio$i<ladt!s {le 
Fernando Cueto Bafios .(:2$), del Ro- sargantos {l~ eomplemento d~ Mante-
gImlento '.Mixto <le, Art1Il{;rfa núme. nimieuto -de VellicuJos y 'l'l"tI..l~S1101't~!! 
ro 30. Igual dErecllo. (Rama de Cadonas), se. an~ltlCHm dos 
Sargento ""Sop.ecial!sta D. Celestino v!lcar1tes.?11 la. .• ~~üdemla ~~~neNl1 B~. 
Pov-eda Castro (413). d<11 Grupo de- I s:ca de SUboflclcLles de rle~tlP (;fAl' 
Fuerzas Regulares dH I'nfanteria Cen- rlda), las cuales. serán solicltada$ y 
ta numo 3. ¡,gual d~wecl1o. • ¡ adjudicMas. con arTl'glo a ll~S llOlUUtS 
/Otro, ;D'. Jorge López Plasencia (400), \ dadas en la Or~tl? ante$Clt~{~a. 
del TJElr.cio Duque. <le Alba Ji[ de :La .Plaz<: (le !l~mlSlón d.¡¡. petHJiOlles: 
Lezgión. IguaL derOOl1o.' D¡e~ díaS htbb11es', a ,partIr de la pu-
/Madrid 3 de julio de 1978. blicfrcón de la plesen<fle. Ord·en en el 
, DIARIO OFICIAL. 
El General Director de Personal, 'MU<11'i'd, 3 {Le julio <le 1978. 
tRas ·E,'3PAflA 
1'.118 ' 
Por aplicación del articulo 33 dc.l 
, Re-glamento (le provisión de· vacantes. 
de 311 de diciembre do· 1976 .(D, O. nú-
mero 1/77), quedan anulados 1051 d!1s-
tinos <l~l tercer Esculón del .Parqu'e y 
El General Director de PersOnal, 
Ros EsPAflA 
Pases al Grupo de «Destino de 
. o Cuerpo» 
Arma Talleres de 'l'l'ansm:lslorw¡;. de, In. Co· IINTERVENCION 
7.716 
En cumplimiento de. 10 dis-
puesto e.J:1 (\1 articuló 3.0 de la Le1y 
d~ 5 de o.bril d9< 1052 (:D. O. númG-
ro 812.), ¡p·Ol' hn.bl}r cumplido la eda-d 
l'tlA'lo.ult\lltl1l'Ht Hl ·dio. 20 de junio de 
1078, PUfll1 (tl 'Grupo de. «Destino de 
Armo. ·0 -CuIJrpo», tll teniente COl'O-
uel d(~ ltl~éf11~1'(l¡¡, íl8·tlttln activa, Gru-
DO a" ((Malldo df!, ArIrHlS», D" An¡;rGl 
ltn!¡¡:uu Vnrl'(} Ht1;(j,¡¡1j(lo¡~(a25)" en s,itua-
,(l1(m >d,t> «1;:n SI:1i:v!o!OS Civiles», pro-
Coed¡>,n·tG do «Exrwottttlvru de Servlaioll 
·C1vllas», (m Ctl,rml'J(\ll, La Matanza do 
Acentejo· ('!'.tln&l'lfe),continuanc1:o e.n 
dicha ,situación. 
Madri<i, 3 .de julio de 1978. 
El General Director de Personal, 
iROS ESPA!\1A 
manda.nclo. ·Gi'llfu'al ~l(1o Ceuta, pUl'Jli-
CoMOS, ,po!' ül'den ,SSOO/:J.37/7S, de 17 de junio Y' ·conc.edido13 a los. suboificia}cs 
que a cOllttnuuclórl se l.'(JillJ¡ciono..ll. 
Subteniente. OE>1)ecio.listo., mecúnIco 
e·1GctrIcls·ta dg, '1'1'ans.ruls1oneSl, D. Jo-
g() 'lg1e-s!us·· Ortégn(lrt5):, doL ,llt'gi· 
miento do 'Íl ed es' 1'lermUTHJtltO$1 t 501'· 
vl.cloll! ES,!H)·cin1oll' <In 'l':rlt¡¡Stn¡~í0l1éH'1 
2."' Compllflín .¡le nMl(¡ (nUt'CloJ'J.lla). 
Qtro, ..n. IMalltH'.l m,tií:o Mol (,l.:lO), do.! 
ne'glmlauto. 1Mlxio rdt} tAi't111p1'La nll· 
llHll'O B. 
1l¡'lgnda, esp'Q.alaU¡.¡hO",,lu,ec(mtcoel,\lC-
tl'ic1sta de Tratt~~nls'lones, ID. Antonio 
Slinche,:l¡ Gom:dl!>:::; ,(24e)., deJl Ht'gi· 
minuto de, .Infantería. Pav!c1 núm. 119. 
Madrid, 3 ·lie Julio {le 1978. 




Se. concede. el 'Pa$le a la. soitutl.tJj ón 
de s·up¡¡rnUll1M'al'io 011 la G.a. l-t(~g'I 611 
Milita!', plo.~a do, -Guculw ('Vll'itmya), 
en 1:0.80 condicioncs ·q:uo detElrmltllt Itll 
1l1'tículo 1.0 dO la ·01'd tltl de ,1/1 da mnl'-
\1:0 .¡le 1007 .(.n. o. nát:rt. 'm), (J.1 ·co-
mruHltUlt(~ ilttl?l'Vml'&Ol' 11). MlttlU¡;l 'tu-
<IuO 'MIÍl'qWWl (:I:l7) , NI stt.UtlClt'Hl de 
dí.,ptmUllc. cnla tl.& l{l(iglQn .Mll1tnr, 
plazn d.e Mndr!d. ~ 
El puso Il e¡.¡ta. sltuMión producG 'vo.-
cunto ,para. el! MC(!llS·O. 
Macldld, .s ,lie < julio, de 1978. 
El Teniente General 
Jefe SuperIor de Pewsc;nal, 
'GÓMEZ HORtIGtiELA 




O!I<:IAL, teni~nd.o en cuenta lo pr.e-l Miguel (1iJd.2) , del Cons&jo Supremo 
VIsto en los artiCulas- l10 al 3.7 del Re- ¡ de. Justicia~mital'. . 
l
·glnmsnto sobre prOVisión >\le vacantes I Madrid 3 de juliO de íl.978 d~ 31 de <liciembre de. !l.97~ (,D. O. nú-l' . 
mero 1, de 1977). ! El Teniente General J. E. M. E .. " 
1,' Ma<lrid, 3 de. julio de 1978. !, DE SLINIERS y !PIDAL 
- • ' I SANIDAD MILITAR 
~" I El General Director de Personal, I 
I Ros EsPMlA , : 1.121 . 7 122 I ·-Gon arreglo <l. lo diS'Puesto en la. 
• Clase e" tipo 7.0 1 -, ¡ Instrucción, General 165"142, de 1965, 
Vaeantesde cdestino 
Indistinta. . I W 1 pasan destl11ados< al Parque y Talle-
, JIna de capitán médico, (E. A.), deol i . + ,. 1 r~s ~,e ,Ar~illería de ~a é,grupaci?~ Lo-
Cu.erpo de Sanidad Militar; exi.stente 1 ~ gIStwll: ~nm. 7. (~elina» los oflCl?les 
&n la 3." ,Comandancia Móvil de, ,la 1 .. :d~ O!I'ICl11as MI11tares, iEscala actlva, 
Guardia Civil (Barcelona),' . i proced~nte$ '<lel! P'ar~ue d~ .. l\rtillería 
:Esta vacanre. es indistinta para los I 'CUERPO EC'LESIASTICO 1 d~ Mellll.a qu~ a continuoolón se- rela-
empLeos de capitán y teniente mMi-/ ' clOna~ : - -
co, a ,&"010 .10Sl e-fectos de, petición y DEL EJERCITO i ~apltán,n.. José Varo R o m el' o 
adjudicación de la misma.. ' (2050).. ' 
Docume,ntación: iPape-Ieta de< pet.i-,' 'ConcnÍ'sos ! Tell1oe~te D. 'l\oIanuel [,ópe.z ROdl'í-, 
eión de destino y ,Fj,OOa-l'esumen. I guez (2~). .. ' 
Plazo de admisjÓn de peticiones: I 'La Orden '7 .• 603/'15ó/:tS, se. rectilfica lVfadrld, 3 de Juho de :1978. , 
Quince días hábil:es, contados a 'Par- . como' sigue: I El General Director de Personal. 
tir del dfa siguiente, aL de. la feclla' Batallón 11\11:\'10 de 'Ingenieros VI[ ROS:EsPAHA 
depublicaciól1 (le la. pres~l1te. .orden (IGijón}.-Una. 
en el DIARIO OFICIAL, debiendo tenerse, Lle.va a.'fect'C> (lo1 sel'\"icio religioso de 
en cuenta 10 pr(l<vistoen los artículos las Unidade-sque eoootitrnyen la Agru. '1.128 
1~ al 11 del Reglamento sobre provi- pación Mixta d-e 'Eneuadrrumiento nú-
Slón de vacant(l\s de- llt1 de. di<liembl'e mero 7. Para cu.brir la vacante. a.nun.eiada 
de IiS7S (.D'. (} mimo 1, de 1977). I~a rt1(~lla {le la Ord&nes- l{l. de 28 d'e Gn clase >C.. tipo 7.°, :por Orden de 2;1. 
Mo.drid, 3 .d-e julio de 1978. junio de 1m. ¡ de'mo.yo de- 1978 .(L'. O. núm, 123), se 
:\Iudrid, 4 (le ju:io de 1978. I destina, con caráctel' 'Voluntario, al 
El General DIrector de l'Cl'''OMl, Servicio de EstlldiSltica de la Dlrec· 





Vacantes de destino 
'1.125 
Pltl'a cubrir plu'cialmente, la vacan. clase, C. ti'po 7.0 
te de" teniente cOl'one1 !l'o.rmacéutico, una para comandant& de. IOtficina.s 
clase. (;, tip.o 9.°, anunciad!a por 001'- Militares, eMula nctí'Va, IGxistrmte en 
den (jt<~;i/l:~2/78, de j) ,de junio, exis- la Comis,i6n Mix,tLí d¡¡. Serviclos' ci· 
tel1t¡~ t>n la ,A¡.¡rtlp.o:ción de T,roopas' devilíl5t QMlldl'ld). ' 
l"lll'mtwia de la 'Ufíf!lGI'Va General (Ma- Documento.ci6n: fPa~psi.eta d& pati-
dl'ld), I>~ desUn.a en 'Preferencia vo-! ci6n ,de, dsstl.no YF!<Cílla-l'es. uu:nen. 
lunto,rla al teni(:m.te. coronel farmacéu. P1El!zo die- admisi6n de, peticiones:: 
ttco (E. A.), ,D. Ju110 TuU6rrn Rincón Saró. de' .quiMa, diaS! hábiles, canto.-
(1.1501)" da la D·ireceió-n de ,P,erso.nnl de dos a po.rtir >\lel siguiente al de pu-
la J(jlfatura Slllp<crll(lt' ,de P'ers'ono.l (Se,c. blicación <le, la pres.ente O'rden en 01 
ci6n lCle Ii'a.rmM!a).' Dmuo 'OFlCIAL, >éJ..eiJJlendo tenerse- en 
Mttdrid, g de· Julio de il.978. cuento. 10 ,pre,vlsto en los 0.1't1oeulos itO 
M ;17 d~lIRe.g'1.a.mento de. pr,ovis16n de 
El General Director de Personal, vac.antos d~ Si <le dicteombr.e de 1976 
. 110a EsVANA (1). 00. núm. tl.f7"I). 
Vacantes de destino 
1.724 Clasc e. tipo 9.° 
Uno, ,d(l. <lortlandan!Jie [¡ti'ltlítcéuMco 
(lE. ,A.), ;;.xlstelltll'l tUl 1(1, II\gl'llV'l\clthl do 
').'I'OPI\1o\I d(1 IrarmtJ.cltl du, 111 l.ttillü:t:va 
(llunt1ntl (Mfl;<lrld), 
Dmnunentnolón: !P,ulp'~l,eta d~ ll(lti· 
olóu do, dem,lno, " '. 
, PInzo doe' a-drnls16n de pa'lle~eta¡:;': 
Quinnl~ di as hábiL<ls, eonta(lClS' a par. 
tir deL sigUi'ente al de 1a ,pUlb1ic-aoión 
de 10. :preSíente Orden ·en el DIARIO 
Míld:dd, 3 (le, julio de 1978. 
1.726 
:ml Gen{'ral :Director de 'Personv,l, 
nOS (Esl'MIA 
Destinos 
Pan~ "lmbrrh' la vaot\nte, anunoJadll 
(lU Oll.lA,tl, C" tIpo 7.0, o.mmoia'dn, 1:101' 
Orden d912 de lllWyO <l'e 1978 I(J) O. nú-
mero '1'14)., se, destInu, ·oon .carácter 
voluntArIo, a la ,~unJj;a ¡Central da. 
Acuart,&1111u1rmto, el .capirtt:tn doe O!fici-
.nas Mi11tar,ss D. AndréS! SObrino de 
cito, 0.1 ten~ent~ <le Otlclno.s. Milita-
res, !Escala activa, D. nOla.el Torres 
Crespo {12908l, de la. Aca.d.emia General 
Básl.aa de Suboflcial-es. 
Mlldrl<l, a de, julio de ;1978. 
'1.129 
El Teniente General J. E. Y. E" 
[J·B 1 ... INIERS y IPIDAL 
Para ,cUb~ll' ,la vooa,nte. anunciada. 
en clase e, tipo 7.0, ,por Oro.en >\le. 
30 de mayo de. 1978 (íD', O. núm.a. 107), 
se de5otina, con caráete.r volunto.rio, 
al SEl'l'vicio HistÓrico Militar, al te· 
nienrb~ dG OfiCinas Militares., EscaLa 
activa, íD. Palllo 'Rodriguez Luqu~ 
(2980), del Estado Mayor de la 'capita-
nía General de. la ;1.1~ Región Militar 
y agregada a la Zona d(li Recluta-
mient'o y Movilización núm. Ilil., has.ta 
la lncorporacMn de. su relevo o, en. 
50u derfecto, l1astae~ SO ,({¡el! mOOl de. 
s<e'ptiembre. 
IMa.drM, 3 de. julio :de il978. 
El Teniente General :ro E. M. E" 
iD.m LINlEnS y IPU>AI, 
MUSICAS MILIITAUES 
Vacantes de destino 
J,'{,,~,l! 
'.130 Cla¡s·e le, tl:po 7.0. 
[.;10,1'11,. ,sU[bo,f1clale's, músico·s,. 
'En las íUniduid:e·SI que a contInua-
Ción se, reu,aJaio,nan: 
D. O. ~úm. !15~ G de. julio <l.e a,97lf 
'lEn la 'M'lÍsica ,d~ la .Agru,padón de I memorial de.l Rey núm. !1 ¡(iMadrid).-
Trúpas ,del ,Cuartel lGe.neral de.l Ejér- Una .de·-alarinete. 
cito !(·l\I~drid).-Una de r,e,quinto, una. !En el Regimiento de .Infantería. Jaén 
de 'Clarinete, una. de sax-aIto y una de número 2ó !(Baooelona}.-'Una ·de fl-a.u· 
!lis'Clorno. ta, una. de olariuete 'y una de fliscor-
\Documentación: lPa;pel,eta. ,de 'Pet1- no. 
ción dedestin{). 'Y Ficha-resumen. En .el Regimientú <l.e;¡ll'fant~rÍa 'La 
ff>lazo de admisión d,e peti.aiones: Vietoria núm. 2& .(Salama-nca).-Una 
QUince días hábiles, .aonta·dos a !par- de oboe y una ,de ibombardino. 
ti~ d.el SigUl.·ente al de la publicación I ,En el Regimiento de a:nfanteria Ba-
de esta .orden en el !DIARIO .oFICIAL, dajoz núm. ~ ,Ta.rragona) ....... Unaae 
debie}l-d'Ü tener en cuentll. lo !previsto sax.-alto y una de trompeta. 
en los a.rtículos 10 al il7 del Reg:ame.n- En el. Regimiento de Artillería ,de 
ro p.ara la. provisi'Ón de vacantes de Caill1'paña núm. e& ,(La ,Coruña).-Una 
31 de. -diciembre ,ae ilS't6 '(D. O. núme- de l(}larinete 'Y una de majeo. 
ro :1:. de 19'il7),. fEn el Regiillliento .de InfanteríaSan 
IMadrid, 3. -de jUlio- de 11978. QUintín núm, 3'2 :(Valladolid). - Una 
." de 'Clarinete, una de trompeta, una de 
de elarinete.dos de obOe. ;¡ una de 
~omipa. • 
1D0cumentación: Papeleta. de 'Peti-
oiónde destino, y !Ficha-resumen. • 
¡Plazo de admisión de 'peUciones:· 
Quince dial!< ih&biles, .contados a. ¡par-
tir -del siguiente al de la plllblicación 
de esta ''Orden en'.el !DIARIO 'ÜFICIAL, 
debiendo ten.er en cuenta lo !pr.evisto 
en los a,rtículo.l) tn a117 del Reg:amen-
tu para la provisión ode 'vacantes de 
31 de -diciembre de 1976 {D. O. núme-
ro 1 de 19i1l}. ' 
'\Madrid. :3 de julio de íli-f'il. 
El Gen.eral Director de Personal, 
Ros ESPA;~A 
El General DIrector de Personal, 'lmmbardino y una de -b!Lj'Ü. 
Ros ,ESPAÑA I IEn.el Regimiento \Mixto(} de ,Artille- 7.133 
ría .mímk se (M-elilla).-Unade oooe. Clase C, tipo 7.0 -
E' .el IR . . t d t\rtill • d 'Parasu:boficiales músicos. 
: 7.131 ·-c~;:p-alla ~~~e2t(~rrl:oba)~==-auni lEn las Unidades que a continua:. 
Clase e, tiipO 9.0 1 de flauta, una de requinto, una de - ción se rel.aeHman: 
?l1ra. suboficiales. músicos. clarinete, una de ifliSICorno y una de En laJl.ilúsica dei Tercio .Don, Juan 
.En las 'Unidades .que a continua' tl'(}ll'lIpa. ,ae ;Austria, liU de ¡La Legión .(Fuerte-
016n se l'eh:¡lcionan: En &1 iRegimiento de Infantería ventura).-Una de oboe. 
En la A'<íademia [General Militar Murcia. núm. 42 (Vigol.-:::,Una ·de oboe" ¡Documentación: iPapeletade 'Peti-
(Z ) D . y una de clarinete aión de dt'stino< '1 Fioha.-l'eSUrnl\n. arago.za,.- os <le.' oboe y una de • . '. :r'lol""o d" admisi6n de 'peticiones: tl'om'Pa.. En 1'>1 .Regimiento ·de 'Infantería l1\IIé- r "'k " 
En la lMlúsiea. de la \División Acor.a- rlda núm. 44 (El F~rro¡' deL Co.Udillo). Quince días hábiles, -contados a !par· 
z,'l.da .. nl'unete-» núm. 1. (Mad1'1.d),- ¡)ol; declal'inttte, una .d41 S<'1.X-a.lto y ti!' del si¡.;uie.nte al de 10. pUiblieación 
Una de .clarinete. ' , una <le ilJomha.rdino, , de ('lita .orden en el ¡l)IARIO OFICIAL, 
I¡"-:n la 'Música de la n!vi'Sión de In- IEne-l .Hegimiento de,Il1tantería .aa.. debiendo tener en cU!!nt.o. 10 !previsto 
tan.teda :\i-eeanlzada I!!Guzmán el Bue- reUano núm. 45 (~Bnbao). -lUna de I'ulos o,l't1culos 10 a117 <lel Reg:arnen. 
no» núm. fa '(Sevllla) . ...JUna. do ¡'equino fl1scol'no y >dos de bajo. ro ;para. la prOVisión ·de vacanteS! de 
to, un .. '). de ..r:1SoC01·UO y una de Ibom- tI<:n el Regimi('nt(} de In.fanteria ¡Pal- 31 de diciembre ,de 1976 (D. O. nÚnle· , 
lJ.ardino. ma núm. /¡¡1 (P·aIlma .de iMallorca).- ro 1 de 19'ir.'). 
í lEn la ¡Música de la :División de' In- Una de sax-a:to, una de trOlffipe·ta. y Madrid, 3 de. julio de. 11978. 
tant~ría. Motorizada «Mae'Strazgo* nú. una de bombardino.' El General Director de P~rsonal. 
maro 3 {Valen<lia).-Una ,de .fliscorno. ·En. el ,Regimlent-o de. !Infantería Te· Ros ESPAJilA 
En la iMúsicade la 'D!Jvislón .de nerite mimo 49 :(Santa ICruz. ·de Tene-
Montaña .. Urge!» núm. 4 agrega:d.a al rife}. - Una .deolarinetey una ·de 
R,eO'!:miento de, Monta11a Baroel-ona tus'corno. nú~ero 63 ·(Lél'Jda).-'Unade ¡flauta. En el Rílgimiento ICa21adores de. 1Al-
En la 'Música de la [)ivisión .de ta .M<mtaña Gal1cia núm. '64 .(Jaca).-
Mionta11a .¿:¡avarro» núm. 6, agrega- Una ·de flauta, una de sax-a1to, una 
aa al l\ogimlel1to.de Cazadores de de trompa y una <le Dorn¡b.al'dino~ 
Montafla Amél'~ca n'Úm. 00 I(Pamplo. EP. el I~e.g!miento ~Caz.~dore.s de· ;Al~ 
na) ...... U113, de. ¡flauta 'Y una detrom~ ta \Montana ValIadolld numo 65 {Hues-
p'eta. . üa) ...... Una ,de O!b¡¡.e y una ,de Ibajo. 
En el Regimiento Caz a ·d o r e s de. 
En las Músicas a.epcndientes da los Montada Sicilia núm. -67 I(San Seibas· 
Gobiernos Militares o Comandancias . tián) ...... Un.a CLe o:boe 'Y una de sax· 
""1ilitareB d.e 'sus respecti'/)as plazas, tenor. 
agregadas a las Unidades. que a con- Documenta.ci6n: pa¡peleta. 'de 'Peti. 
tinuación se amprasan clón de demino. 
!Plazo de a·dmisión de 'P·etidon.es: 
En la Agdu.paclón !Mixta de Encua· QUince días llÓlbUe;;, ,conta,CLos. a ¡par. 
dl'amie.nt.o núm, 4 :('Ge-rona).-Un,a ,de tlr del siguiente al de. la pUJbUICaclón 
flauta, una <le requinto y una de sax. de la presente OrdOOl en el DIARIO 
alto. O~'ICIAL, debí,endo tener ,en cuenta. 10 
¡En &1 \Regimiento tMixto de ArtUle. Ipre.viStto en 1.os articulos lO al 17 .cl!el 
ría. mhnero 4 1(·Cádlz).-Una ·lia. oiboa." Ragliament¡¡. de 'pro'visión de. v,Sioantes 
una de. :baja, de 311 ,de diclemibl~¡¡' de lS'iI& (D. O. n'Ú~ 
IEllt'ol 'npglml.cnto ;Aoo·razado ,de Ca- mero 1, da 19177). 
lTallB-ría .Almansa m1m,. 5 (Le.ón) ..... Una IMa.drid, 8 Ide. julio de. i1l}7S. 
de. olhoe y una de relquinto. .. . 
(E:n el U(lg1mitmtü ,dtJ. Infant!1rla San 
Mlll'll!!l.l tlltnl. '7 (J:llll'g'Oll). -'Una dI!> 
!Mo.UtIJ., (lo!! .do 01100, uno. ,de, Stax·alto 
y Ullfl. do 'fl1S00"llO. . 
lEn. (JI n,()glmionto rd!) ¡Infanter1alCór. 
dolba lN1rn. ilO ,Gl'tUltl'Cln).-Una de :tHs. 
como Y' una de clu·rinet(}. 
lEn ,e.lll{egim1ent,o ,dll ,Inifo.n,te·rfa ILa;s 
N¡\lVas núm, ·le :(Zo.l"o.goz.o.).--lUna de 
tro rmp,e1la, una ·d·e 1f11s·corno 'Y una d:S' 
:bombardino. ' 
En! el IHegi.miento' ,d:e IInfanteria :In-
1.732 
El Gan{)r~l DircOto1' dí! p'clisonnl, 
InOS IEi'lI'ARA 
ICla'se le, tipo 7iO 
¡Para ·sUlbo,Uolales· !nÍ.úsloos. 
lEn la'S Uni:da'des 'que a. .continua.-
ción S1e l'ela1c:l:onan: 
lEn la iMúeoi'ca. del Tel~cio IDuq:ue. ,l1e 
.ALba., 1'1 :de ILa, ILegión 1(>Ceúta) .~Una 
1.134 Cla'Se e, tilla 7,0 
!Par,a. músicos ¡de tercera ''1 erubos. 
,¡En las Unida-t1:eSl que. a continua.-
ción se l'ela1cionan: . 
íEn la lMúsi1ca del 'l'eI"Cio íI.)()n luan 
de 'A.uSltria,I.I:I de ILa :Legión (!Fuerte-
venturo.) . ...:,Una: ,de .flauta, una ,de. :re-
quinto, dos de elarinete., una de sax-
alto, una de sax-tenor, una de ·troro-
i>a, una 4e 11iSClorno, .dos de trompe-
ta, dos ,de trombón, una ,deo bajo y 
una de :p.el'cnsión. 
íP¡¡..ra e·duClln·dos ·de. iMiús·icas. Mili-
tares: , 
Tres d;; clarinete, una de sax-alto, 
una ,ele so.x-tenor, una. de trom'Pa, 
una ,de tr,ompet.o., una de. trotm!bón' y 
dos ,de' 'percu'Si6n. • 
ll)oClumenta:ción r ¡P.9.lp,elet.o. ,lit? peti. 
ción de de,stino acomp.a}'íada· de. 1a. 
F;loOOa·re-ffi1men '1?ara los músicos. ,de 
ter,cera, y l1'iliooión '! ¡Hoja ·de- Cas· 
tigo puro. tr'oipa. 
IEl .pla,zo dtJ¡ o.dmisi(¡n. ,de !J.j.rupeletas 
Slll'(~ ·¡lti qlllJl(~(l día~ \1l¡)¡J;¡U¡;5, <lontndos 
u' pnrth' del 5iguiCI1tc; nI rde .111 'PooU· 
C(l.'OlÓfi d¡¡ fl~rtn, IOl'~l(lon en. el DIARIO 
OIIICIAI.. ,dolb1end()· tener el) IClUmt.n. lo 
rpl'Urvlsrto ('n lo·s. artlroulo'S :rO aL 17 del 
negla,UHHlto pal'u. lu. provisión ,de· va-
Cltntes de 31 de dlc1e-n1ltll18' de 1978 
(1]). 'Ü. nlÚm. !1. ,de- '!9lflf). 
IMad1'1d, 3 de julio de il.978. 
El General Director . de Personal, 
'Ros ESpMlA 
1.135 
'Clase' C, tipo 7.° 
¡Para. músicos ,de tercera o ~aQ)os. 
l&n las Unidades. que o. continua-
ción se l'elrucjúnan: 
!En la ,:\:Iúsicn. de la AgrupaICión de I 
Tropas 'del Cuartel General del ;&jéir-
citú {Madrid).-Dos ,de clarinete. una 
,ds sax-alto, una dB trompet, una de 
trombón y una ,de lfliscorno. 
iDocl1men!a.:!ión: P,mpeleta ·de peti-
ción ,de destino y Ficha-resumen los 
músicos de. tercera, ([i.liación y Ho~ 
ja de Casti¡¡os 'Para la trolla. 
'6 doe< julio de 1978 
JEFATURA SUPERIOR DE 
APOYO LOGISTlCO . 
PONENCIA GENERAL DE 
VESTUARIO Y EQUIPO 
n.o. núm.l~ 
- ,General !Director de iA.po.yo a.l 
" !Personal. 
- !General íDil'ectol' ,de Ensei1an~a. 
- 'Heneral Intendente Jefe de los· 
Sal'vici.u.s ,{le Intendel1'ciá de la 
,Dirección de 4o\l.POyO al Personal. 
- . 
- Secretario: Teniente' coronelldi]!lo. 
~ado de Estado ,Mayor, secretario 
técnico de la ~Dil'ecciónde Aipoyüc 
al Personal. 
¡Plazo de admisión' de peti-ciones: 
€}uirroo mas hábiles, contados a [lar-
tir del siguiente al de la, puJ:üiJCacióri 
de esta Orden en el [)IAl¡.IO OFICIAL; 
debiendo tener ·en cuenta lo 'Previsto 
en los a.rtículos "lO a} 17 del Reg:amen-
to :para. la provisión de vacant!os. de 
31 de diciembre de il918 (D. O. núme-
ro 1 de 1977). 
Estará. !facultada para' relacionarss' 
directamente con las siguientes auto· 
ridades: Organización . 
1.131 . ' 1- Alt{j. !Estado iMayor. • . 
. ~~ , Los :Re~les (Decretos 3026.1 '1- Secretarías Generales de la SUlbse· 
19/0 y 241!19ii' " aSl como la Orden ml- 'Cretaría de 'D.e-fensa. 
niste1'ial de. Reorganizadón del 00 de ' - !DiJ.'ección General de Arma.me.nto y' 
ooril de !.l.IJl7 {D . .o. núm. 92); obligan '::\fatelia: del Ministerio de 'Defensa. 
a una adecuación de la organización - !Dirección General .de la Guardia. 
de. la. Pouencia :Gene.ral de Vestuario ¡CiviL'· , 
Madrid. 3 de julio de 1197? y. Eqtüpo a lo que. en enos. se esta- - .Cualquier otro órgano .d6ip-endien· 
1>.ece. te 'de la :kdministración ,Central. 
El Gener.ll Director de Personal, 
Ros ESPAliIA 
,Las misiones y el amplio cam'PO 
de aetua.ción de la Ponencia Gene. 
ralde Vestuario y Equipo aconsejan 2.~.73. Afisiones! 
que- su o,l'ganización y funcionamien· 
to s!'a 'Conocido, en todo el Ejército. <Las misiones de la. Junta. Superior 1.136 C1a'86 oC, tipo ·U, Se ll'prue-ba la organización y mi. de Unifol'midad son: 
Para nn'Ósicosde tercera o 'CIDbos 
lnlísicos. 
,En Th.s Unidades. qua a" contInua· 
cl.ón &e l'elaicionan: 
siones de la jioMnela -General de Ves-
tual'i-o y .Equillo. 
J.. MISIONJl!S GENERALES 
lEn la ¡Música del Tercio ¡Dllque de 
Alba, I.Ida La I~eg!ón (Ccuta).-Una ,La !Ponencia. General de. Vestua.rio 
de !fla~lta, uno. de oiboa, una. tle r&- Y ·Equipo tiene 'Por misión ma.ntenGr 
quinto, cin-co de cIa.,rinete, dos .ds saz- ! Actualizado el HC'g'ltllnento dí! Unitor-
alto, una de snx.'bnritono, una d~ l mi·dad y Yelttl' 1)Ol\ su cUffi¡pl1miento. 
trom'Petll., una de tro:m!b(¡n, una da 1 ¡.~S el t1nicú y ob:lgado órgano de 
trompa, una ·de tltscorno, dos de ba.1 tramito.ción. . de todo lo rel(erents a 
jo 'Y dos de p(l.l'cusión.. reglamentación en· este. campo. 
"Docu.mentll'Ción: ip.a;peleta, od:a peti- Estará integ.radn. en el ,Cuartel IGe· 
clón ,de. ,destino 'Y Ficlla-resumen los ne·dal del .E;.jél'cito. 
músicos de. teooera, ¡filiación 'Y rI·o· ,GolM¡ol'o.l'(¡' estl'oohamente. 'c 'o n la 
ja de Castigos para loa tropa. Ponencia el Ca-ntro Técn!,co de Inten-
PInzo de a,dmisión depet1c1ones: dencia, el Centro de Ayudas a. la En. 
(:Juince· di as hábiles, ,conta·dos, a !par- sel1anza y otro;s Centros qUe se com51: 
tIr del slgttirmte 0.1 de la plllblicucióIl ,del'en n.acesunos. .. 
2. ORGANIZACION y MISIONES 
de esto, Ol'oilen en el :DIARIO OFICIAL, 
deblend'o ten!}!' en cuent.Q. 10 lPl',rWls,to 
en los u,rtfculos "10 a1:l7 del Heg:a.milon-
to !lara. la pl'Ovlsi'ón ,de vucantesi de 2.,1. ponencia GeneraL de Vestuario y 
:];1 o(ie dlclembl'cde i1976 ~(D, 10. n<\me. Equipo (l~GVE) 
ro 1 de 107'7). o 
iMa,dl'id, 3 ds julio ds 1078, ¡Lo. l~,onencio. ¡Qemeral de. Vestuario 
y Equipo esft.{L Iformo..da. po'.!' los ó1'ga-
El Qeneral Director de Porsonal, nOs siguientes: . 
Ros ESl'M1A 
-"J'unttt l:5u'Pcr1or ,de Unl:foil'midad. 
- :I'ollcxmill de iUnilformida,d. 
- Sll'bpollt'llC!Q, de. V S !So t u a.1' 10 y 
'eqll jltH)' . , 
- S>ubpone.IltCia. de- Dl:vis>Il.SI, Embl,(J-
mas, Y' iDistintivos. 
2.2: Junta SU1Jorior 4e Uniformidad, 
<t(JStJ) 
- ,DWnir In. nootrlnll. B:i.'sieo. de ,Uni-
formidad del Ejél'cito. 
- I!).etinit' las HntHl5' de ncción as&-
gttil' {'ti matl1r.in da- Vestunrl0,Equi. 
'po individual, i()!visas, ·Emíblemas 
y,lDi¡,;tintlvos. 
- ,l)eci(lil' sobre los asuntos !luya lm-
pOl'tnnela o.collseje reserVlll':'Hl. 
- Detlll'minnl' las normas ds pro'Cedl. 
miento de la Ponencia ,General da 
Vestual'io y ,EquilPo. 
- Velar pOl' el cumplimiento <11",}, Re· 
glamentodf> Uni.!ol·midlld. 
- 'CuaLquier otra,' misión Iqueo e.,s.t~mflo 
de. su competencia, 
ILa .de'Cis.ipn de los restantes asuntos, 
coneSipOllde n.. la. Ponencia ,ds Uní'fur. 
mldad, 
2.2.3. 1{ 8uniones : 
[,a J'unttL Superior de Unil'omnida..it 
ss l'eunirá, 1C0mo mínilXlu, una vez al 
0.110 y siempre. que :su !Presidente lO 
consMel'1l necesario, , 
Asistirán a la reunión 'tod-o$ sus 
cO.ffi'ponoenteos y los asesores que· .se-
consc1de·ren o'.Portunos {Jon voz, pero>· 
sin voto. 
:La:'S -rle'Clsiones 'ss tomarán: [lar ma-
yo,ría :;implr .. Rn co.s,o do emIHttG ¡pre-
vnlec(ij el voto' del :I?l'osl'd¡;uto, 'que po-
drá. vé·tttr cual¡quiel' dNlls1ón, debien. 
do r¡¡ultz!l.l'¡;'~ en este '()ll.StJ nuo,vo ·es-
tUtUO ''Y 'Pt'O,[lUMtU. ¡pnra 511 re~o11l'o16n, 
. VARIAS ARMAS 
Situaciones 
~.~,f1. If,/l.()!lftl1"}}()s!ción ,de, lo, Jun-t!l. 2,~lt l'onmu:ta de Untform;f,(icuJ, '(PUl 
S1l'Ill'l'l.c.lt' do Ul11!al'm1<lIHl e9 lo. si-Q'llleut():' 2,:U. Organ1.za,I!Ü1n: 
1..0. 'Otl(l'nr! '(,4S4/rl4S/7f\, 1m :t'ac,tl:tlca. 
OOQi'lO ~lguo·: 
'Pttg!ua rj¡/k, columria. pl'imera.: 
C:oron!!l de Cubo.l1eda 00. 'E/m1110 Fal· 
p.e. 'Góme,z; '8oU primerr ap,eillido ,es Fe· 
. lipa. . 
¡M!q.drid, 4, ClJe julio< de 10978. 
- ¡Pros1dnnto: 'l'¡:n1ente ,General J'!lIte 
Il'\u,!)(\r.tol' de} IApo'Y'o. u.;oglstli1co idel 
IEd<h"clto. . 
- Vi'ce,p1'flsidente: 'General ~." IJalte del 
IEstado . .Ma;y,or del ,Ejército . 
-- Vo'ca1es: 
rI,t¡J,. :Ponenclo. de Un1!ol'mldo.d estará 
:l'.ol'mada por: 
__ !Presidente: ,Genera]; IPlre(lto~' ,de 
.Aipo'yo al Perso'nal. 
- Vi'celp'l'esidente-: rGeneral Joce. 'd.e la 
División iLo~;;ti>ca dél Estrudo iMa-' 
yOl' -del Ejército. 
- Vooales: 
- Presidente -de la Subpo.neneiade 
Vestuario Y Fiquipo. 
',- Presidente de la Subponencia de 
\U'ivisas, Emblemas y Distintivos. 
--;- Secretario de la Subponencia de 
Vestuario y Equipo. . 
- Secretario ,de la Sllb'ponencia de 
Divisas, lEmibl€mas y iDistinti-
·Uvas. 
- Secretario': Teniente coronel ,di'P1o-
mado de Estado 'Mayor, secretario 
.técnico 1ie la Dirección da Arpoyo 
.al: ¡Personal. 
l!'..3.2. Misiones: 
Las misiones Ide la, ;Ponencia, de 
Uniformidad son: . 
6 <te. julio de :19'f8 89 
- De. carácter permanente: 2.4.3. .Misionas: 
- Jelfeda']; iNegOlCiadode VestJla-. 'Las misiones de las Subponencias. 
rio de. la. Je!fa.tura -de lnden- dentro de sus; oam!pos respootivQs. 
. deneia. son: 
- 'Un jefe ode. cualquier \.<\'rma 
·del SelW'icio lile Normaliza-
oción. 
- Un Je-fe. del ;Estado /Mayor del 
. -Ejército. 
-, Un Je<fe de la :Dirección de 
.EnseI1anza. 
- :Un Jefe de la Diroociónde 
¡Personal. 
- De cará>cter transit-orio 'Y a de-
, signar cuando sea. necesario: 
, - iR€lpreseRtaeión del usuario. 
- Desarroll.a.r los traibajos que- le se-
11ale el ¡Presidente de. la ¡Ponencia. 
de Uniformidad. . 
- ¡Elevar !propuestas a la. Ponencia.' 
de 'Uniformidad. 
¡Podrán relacionarse. dirootamente 
con el Centro Técnico de Intendencia 
y con el Centro de Ayudas a. la En. 
señanza; así >CO!ffiO cQn las Unidades 
u Organismos, d<l los 'lus necesiten 
asesoramiento. . 
- AsesoraII;tiento específiCO (ca- 2.4.4. Reuniones: 
talogación, !Co.dHicación. ete.). 
- See.retal'io.: 
- I€f", de la a." Seecioo del:Cen-
tro Técnico· de Intendencia. 
. "Las Suibponeneias. se 'reunirán 'Cuan-
Q,o lo ordene su P,residente, en fun-
ción de la urgen'Cia, O: mírnerQ de los 
asuntos !pendientes. - Resol:ver sobre los asuntoo de su 
competencia que no se reserve La I 
Junta Supe.l'iorde Uniformidad. 
- Desarrollar los tra:bajos y estudios 
!(fue le. SEHiqle la junta Sup,erio.r de . 
'UnifOl"ffi!dad. 
- Será auxiliado por eÍ Jefe. del 
Negociad.a de Vestuario y Equi-
po del Centro Técnico dG Inten-
dencia, que actuará. como secre. 
Asistirán todos sus componente", ;¡ 
asesores que, se. consideren nooesa-
ríos, teniendo derecho ,a 'Voz Y voto 
todos los vooales. pero no 10& 8,SI:),S()c 
re". que sólo tedrán. vt:lz. 
- E:eval' prolpuestas a la Junta Su-
111l1'lor dac Uniformiflad. 
- Coordinar e irn'Pulsar los trabaj0'9 
:que Mecten n las Subponencias. 
- ·P¡'(llpnrn.r la dIfusión de las decls!o-
111"5 so'bre Unfiormlda'd, 
- Uc-cllllr y estudiar, 'Si p.rocede, lae 
'pl'olPuesta!l. y peticiones .na <:rea· 
-elón o varia-ción de Uniformidad. 
- Mantener al día el Reglamento de 
Uniformidad, tramitando la lnsar-
ciónde las variaciones ,que. sufra 
Gl 'mismo. 
-IResoLvor, ¡previo ascsoro.:rnlen'bo en 
su ctlsode las SUDponencia, las 
confiu:tas sODl'eUnifo:ronidiVd que 
se hagan a la Ponencia General 
de. Vestuario y !Equi¡po. 
2.3.3. Reuntonea. 
,f .. a Ponencia ,de 'Unitormi<dad se re-
unirá, 'Como mínimo,. cada tres meses 
y ¡,¡!c:rnlprGque su Presidente lo <lon-
sidere !le-cesario. 
Asis.til'ún a ras reuniones todo'!! los 
componentes y los ,asesores -que· se 
consid(ll'(m oportunos, 'IJOnvoZi ¡pGro 
sin voto. 
íLas délClsioneSl se tomarán :por roa-
yorLa simple ,de votos. En 'caso de em· 
:pata, 'pre,valscs el IV o t o' del Presi· 
denta. 
2.4, SufJPoneni:ia Ila Vestuario 11 Equi. 
pe 11 8uÚl)'vftwnvía d,e Divisas, BmbZc~ 
mas y DtstintivoB 
2.4.11. ;Lo, ISllhpnt!(lnclu ,de Vestuario 
y IEquipo 91stfl,rd. :J!O,rmD.dfl, -por: 
- IP1'('g·ld ~ntc: (J0,ulll'ltl h¡;tcl11dente Je. 
Ito 'de los, Sewicios ,de. ,lnte:nden:c1o. 
do 111 D1rc()Ición odl} IA!llOYo 0.1 Pero 
o sono.:!. 
-- Vi'i.H,presidente: ¡Coronel de, Inten-
dencia, director odel IC0ntl'0 Tél(lni. 
,(JO' 4e Intend(n1oCia .. 
- Vo'Oal~: 
\ 
;tario suplente en caso de. nece-
sidad. 
~U.2. !!"a, SU!bpournda de: iD! v i $ a s, 
Emblemas y Distintivos esfn.ráforma-
da 'llor: 
8e decidirá. ~Ol' mayor,ía ·de. votos 
simples. >En 'Caso de empll.tt>. pre.w¡,-, 
lm:e el voto· del Presidente, 
, 
3. PROCEDIMIENTO 
-!Presidente: Gen&ral 2,0 Je-fe de la 'rorla propuesta o peUción de infoJ'-
íD1l'oociónde ApoyOo al Personal. mac!6!l sobre Uniformidad se dirigIré. 
- Vicépresi(lllnte~ Un eoronel del Es- 1}or COtl.nucto reglamentario a través 
tado :~fayordel Ejé.rclto. ' t de las AutorMades Regionales al Pl't'-
- Vocales: sidente de. =a ponencia de Unitonnl. 
-- De carwcte.r 'Permane,nte: 
- Un Jefe de 'Intendencia. ,de la 
Secretaría T{Í<lnica Ide la. iDf-
racción de Apo'yo al Perso-
nal. 
- Un l'e¡present:mte del Servi<lio 
. ,Histórico Militar, 
-- 'Un Jefe. de cualquier ;A.!, ro.a 
del Servicio de Normaliza-
Í¡¡iÓtl. 
- ,Un Jefe de la 'Dire'C-c1ón de 
·T!:Ilsetlu.nZo.. 
- Un Jefe de la, [¡frección ,de 
Pers'onal. 
- IUn Jete de, lCono-cim1ento ,de 
«Herá:dica., de -cualquier 01'. 
gano< de la. Administración 
Central. 
-- {O'e carácter transito,do 'y a ,de· 
signur 'cuando sea nOOesal'lo: 
dad, nI1'000ión de .Apoyo al IPe:rsonal, 
en (JI -Cuartel ,General del Ejé.re!to. Los 
Organos y Dependencias del Cuartel 
Ge.nel'ul la ,dil'igil'áll a través del Es· 
tado Mayal' del Ejéx;cito o de las D,i-
l'ecciones doe quien dependan. 
,Mla1dl'id, 3 de julio de 19'78. 
-GUTlÉBBEZ MELLADO 
..... --------... ~+~ ..... --------
Dirección de Acción Social 
-- iRep'l'esenta<lión del usuario, PROTECCION' ESCOLAR EN 
- iAsss.orami¡¡nto es¡pecítfi·co ,( ca· : ~ , • 
talogMióll, e01difiocM1ón, e'bc,). EL EJEIRCIITO 
- Se(wetO,l'lo : Complejo Escolar de la 'Cuesta 
(Santa Cruz de Tenerife) 
- ;El Jo'Íe. de. rrntandeni()io. da la lSe-
'Cret,fl,r:!a 'l'Ó'cnlcn de ll). ¡IHrncción '1/138 
de Apoyo ,al l:l,e.rsona.l. Como COlls,ecuenc!11, dal ~lm· 
- Sera auXiUltdo por e¡l J'~te. (c'On 1 venio s,uscl'ito recj'entemen1Je. entre >el 
<lo,noci,mlentode .Heráldioa» que· M1niSlte.rl0 ,de- Eduaac1ó.n y Ciencia y 
,formo, parte, como vo,cal ,de.' la I el de- ,Dertensia, s,obre tro.nS'foI'maC1Óll '1 
tSllibponen'cia, .que a:ctuará <lomo jI pro~oción de, Centros' Educativos; 
s6'cl'etar10 ,sup'lentr:> en caso ,de' Educ'aclón y Ciencia erea, dota Y' Bon· 
nec~stdad.· traga a ,es,te 'E'jél'Cito, en la lo,caUda'd 
" de, :La Cues!l;a¡, d-eíSanta ,Cruz d,e Tooe· 
6 d.er julio de ~9'78 D. O. n'Úm. 1~ 
rilre, un centl~ de lE. 'G. B. de 96(} ~l¡a~ I 2.<> lDicho centro doe- :e.nsellanza ini- CabalLero mutilado absoZuta de (Jue-
zás ,escolares, conocido con ~l nomo I ciará suS! actividades. docentes bajo Tra 'Par la. Patria; 
bre d!e ICFernando Hr el Santo» y ¡ la modalidad- 4& cOllwnio. e~ curso 
un qentro de' B. U. P. de 900 plazas I escolar 1978/79. - '. Co.ronel de lngenie.ros, D. 'Ba.rtol0·-
mé Mo-llSQ Alvarez (;R. G. 23111.9), {¡.! 
día 19 d~ julio ,de 1978, a la de León. ~scolares igualmente, conocido con 3." En vitrud de 1-0 dis{>uesto en la. e.f nombl'e de '«San Henne.negildo» y cláusula 3." Q{¡. dicho convenio, .es-
que funcionarán bajo .esta modalidad tal'á sometido al l'égimen de losCen-
a. partir d,e!L próximo curso escolar I tros Estatales, &11 cuantQ les sea de Caballeros mutilados permanentes ae 
1978/79. aplicación. iLa ·enseñanza en él será. guerra por la Patria. 
A fin d,e dar -p-stado oficial a dicha .. gratuita y te.ndrá acceso. pJ:leferente- '1 ' . . 
creación, y de acuerdo con lo dis-I mente_a ella los hijos del personal de OorO<1!-o&l de lnfa.lltería, D. Alo&jan:dro. 
puesto en Ja cláusula 8.& de aquel esto& Ejereito.· ! La'l1sac Sampe-r (R. G. 45773), .el díl8. 
·cGllv-enio,. re dispone.: I 4.<> De acuerdo con lo diSipuesto en 1M de julio de 1m, a ila. de Huesca. 
1.0 Dependiente. do& "l\.cci6n Social j la cláusula ~.a. de aquel convenio la Otro, D. José Sánchez->()caña Del-
~:t .Ejéreito, se crea en la plaza d.e i fonnación religiosa de los alumnos gado -(R. G. 2Z195}. el día, 7 de julio 
La, CUesta (Santa Cruz de Tenerif.e),! acogidos a este centro estará,a. cargo I d'8 1978. a 1>a de Cáoores. . 
con caráct&r OfiCial,. un centro de'¡ de.l iCu8.r¡po \1'e Cape-llanes Castrenses i' Tenient-e .C(}rOlll»1 de- Infautería, d. on 
E. G. B. Y un centro 'do& ~. U. P., Co.¡ del Ejército...· Telina G.a.rcia Gago (R. G. ~),el 
nocidos con -el nombre de «Fernandq '5." Para ?ufragar, los gastos que I día ~ de juli'Ü- de '1978, ,a la d-e Va-
llII el Santo» v ~San Henne.negildoll,: de su creaCIón y iuncionamilmto se! ,1e-n018.. 
respec~ivameJlte. . ,1 d~riven, se ~ab~litarán por este Ejér- . _. 
2." Dichos centros de- enseñanza' CIto los .crédltos oportunos. Caballeros mut~lo:dos p~'f'1'!<an/!!ntes en 
. inieiarán. sus activida,d'8s, doeentes I Queda ,facultada la Acción Social ' acto ae servt~o 
bajo e~ta modalidad de conV'8nio, el , del Ejér.cito para dictar las Normas, 
curso escolar ;1978/79.. . ¡ Instrucciones y OrdenesComplemen-
3.0 En vitrud do& 10 dispuesto en la tarias qu-e consid.ere proc1sas paro. 
.cláusula. 3.<> da. 4icho convenio, .es- ¡ mejor cumplimiento de cuanto Se dis-
tarán sontoetIdos al rtígime-n de los I pone en la presente Or<1-en, 
Centros Estatales, en cuanto l-es sea Madrid. ~ de junio de i1978. 
de aplicación, Las oense11anzas de 
E. G. B. serán gratuitas. ytendrá,n 
Mceso perferente a ellas. tos bijos 
d.el personal de. este Ejórcito. 
4,0 D'6 acuerdO con lo dfScpuesto en 
la. cláusula 6,1\ de tH!uel cOllV'('uío la 
formttelón l'ol1giosa de los alumnos 
aoogldos a estos. oentros, ,estará .al 
Clll'go d'el -Cuerpo d~ CQ.pell.ane& Cas. 
;oonses del Ejéroito. 
S.o Para sufragar los gamos que 
GOTl~RRE?- !MELLADO 
--________ .I ••• ~·+ .... MM __ --__ --
Dirección de Mutilados 
Caronel ·d-e lnfante.r:fa,· D. José Lt\:mi-
gueti Pizam'o (R. G. '51M05), 0&1 di.a 29 
de juUo de 1973, o. 10. de: Madrid • 
Teniente ,coronel {le In-ianteria, do<n 
Manuel Pelasz Qastu,e.ra ,(R. G. 3556i) 
eldfa 2G .d.e juliQ de 19-78, a la d.e 
Booajoz. . 
Te·nie-nte coronel de. t\'rtitle.ría, do.n 
l\Uguel iRO<dil'io Be.rtón (R. G. 52591) 
el dta 18 de julio de 1978, a la de 
Madrid. 
Ma{ll'id, SO d-e· junio de 1978. 
GL'1'l~REZ MELLADO 
de. su creación y lfu·ncionllmiento SlS '1.742 
d,e·:rivcn, se habiHtlll'!Ín por e¡;.te- Ejór- ¡Po.r 'e.star {lomprsndi,dQcS 19Itl. 
aito los >créditos Opol'tunos, el .párrafO 1.0 del ll,rtí.cu10 49 del!B-e-. 
Quooa facultada la Acción Sqcial Situación específica ,glamento d.elBsn-emérito ICue'rpo de. 
dI.ne;'trEuj:~'l~olntoe~:íYyal'ao~}ecnt:rs ~caoSm' ~pOlel'mm~ns., 1.740 Mutila'dos. a,Píl:.oJ::8IdO por Real Deora.-
'" vv i>' ....." " Por @sta·r ,com!pre.ndido .en ,el to 'ltl.2/1977, de 1 de a.bril (ID. O. nú-
tarias que consilCterecpl'Gcisas para ,párrafo ¡l." del a;rti.culo 49 ,del Regla- m-e-l'o ~1), pasan .a ,la situ8:oión «e5IP'6Io 
mejor cumplimiento de ouanto se dis. mento¡lel Benemérito .cU6I'PO de Mu- ,cUico. 'que ,e,stableaé el artfculo ""7 de. 
pone en la 'presente Orden. t1!¡¡¡dos, u.proMdo por Real D&cre-to' dicho Heglo.w.cuto, 'iHl las fechas qoo 
M8Idrid, f¿7 4·e junio de i197S. 712¡1ff/7, ,de '1 dfl< 9Jbl'll ('D. O. mlmeJ.'O' a ·oa.da. uno se lesAÍ1a,la. &1 !peTsonaJ. 
GtrrIÉRREZ :MELLADO 
Centro Escolar de E. G .n. «l~e. 
yes 'CatóJic.os» 
7.739 
Como cong.ecue·ncia do1 {lO·U-
vento Slls
'
crlto re,cientementa 'e.n t r e 
l'Ü'i! Ministerios de Eduaación. y Cien-
cia y Dertensa, sobre tro,nstoll'ma-
ai,6n y promoci6n de· Cenf;l'oSl !Mu. 
oo..tt'V'Os; Educación 'l Ci'encI'o, ·cr~it, 
dotllY entl'~go. a este IBJ'él'cito, en 10. 
W'cul1dnd ,di) Hue.lvll, un, -centro ·de 
E. o. IR. ,cl!o '(Vi) llUe&tos, es.ClOlnl~¡;S, CO. 
11'0(:1<110 COl! eH ·!l.OffiI)¡H'e< dn «1'\Ioyes ,Ca,. 
tóll<lós», y que ftu~tl1()tHll'á 1laJo, esta 
nHNI aU dlld a J'Htl'tir del iPI16ximocrll.'. 
S'O fl$Ooltl.t" 10'ia{'iO. " 
,A; rtln d,e det.!' ,~S!t,1H10 oil'1010,1 n, dtrJltl, 
c!'eo,n16n, 'Y' de. o·(Jutíl:do (}on 10 dis-
PU(¡¡.¡to Ml. tI!. cll1uliIllln. 8.1\ <1(';1 l'etrl!):¡;1. 
tto '()(H!V'o·njo, Me .aJ!iPOM: 
1,0 p{ipe-n<llientn d~ ,Acción Social 
del ·E'Jér.ci'l;o, Sil Cl'~!1 .!>n la :plaza d.e 
tluel'V'a, con c'arl1cter Oficial, un ,cen-
11'0 escolar d.,e E. 'G. B"conooido: con 
el! nombre 4" «R",y.es 'Católicosl». 
(1), y por hn,lj(llI' <~um'.Pl1do la e·da·d J.'ala.ciomtdo a eont;n.uaeión, adscrito 
pa'1'(I ICl pa'se ;J, l.a í>1tuación 'de Reser- .0. l.a Je.!aturu, .P.r<lVlllCiu,l de Muti1:a.dos 
va es1íablM!.dapa'l'u, lo.s ,d:9< su 'empleo, quo .se ~ncUcall: 
nl día 13 de marzo ,Cka 1978; \p1l,sa a la 
sItuación Ke,spcciificu» ,qu,e determina CabaL~(Jros mutUa:aos perrrw!ntmtes en 
ell articulo 47 ,de. di,cho tRegl.ame.nto. acto d.e servicio 
el Gen,o,l'a.! "de nlvls1ón del Ejército 
ri·el ÁÍ'l'e, ICa,buLle,ro 'MutUa·do P'Grma.-
nent¡)' ·d·o G,uo,rra. por la P'atria, don 
Joa",{utl1 ·de !"uig y de 'Ca:r,ce·r (Re·gis-
tl'O Ge.nB1l'o..l Húmero ~S99), adscrito 
a ·la Jef·atura Provin:C1al >!l,t;. !Mutilo/lld.os 
,ct,e" Bu.r,celonoo,. ,/ 
Madl'M, 30 <h: junio ,dCJ. 1078. 
GUTlJml'tEZ MELLADO 
1.741 P·o:r (I.¡¡tM' comp.rc,ndMl()s, ¡(In 
M l)t]1'r[ll(1 f.o riel ¡vrtlr,ulo4U, ,d'!'Il I\¡¡,gln.· 
mento dM fle"H~m.Ól'lt(1 ·Cuerpo .d{í; Mu. 
tlJ¡ncloíl, ItlH'obu{lo PO,I' ltClM ,Doc(l.}'eto 
712/1977, 'd~ t (w l~tt'll (ID. O. n'Ó'lfi, 91). 
~PO$Ml ,o. ll~ ,slélllHltÓtl «,tlllpeoíncn~ qus 
eM.lJ¡lJ~('c(j ('1 nl'ti'()tl1cJ 47 <de ,(110110: neo 
ghunenllo, cm la..ll tNlhM que ·aca'd€l1 
uno 'M) le sollala, ,los j,eifes l'Islaclb,na.. 
dos la. conti,nua:ción, a;ds,C!ritos a, lElis 
Jefn.turt1s p.ro·v!·n.cial<es -él:e Mutil8ldos: 
quoSE\·l:ndica.n: 
,Cabo d,e I,ntende.neia, D. J'acl'llto .ti,e-
mirt~ ¡Esp:lnoSi1 '(R. tG • .Gl1S7) , el dia 
17 ,de julio de 1978, a Ja ,de Burgos. 
Solda·do de ·Infallterla, D. J,esñs 
Di>ez Gar,e!·a (H. G. (3377),e.1 dlJa. 20 ,di:) 
julio de 197e, n '.10. de León. 
íMu.dl'M, ao de 1uniod,¡¡, a978. 
'i .'143 PO,l.' (l,sttllt' ¡(Jompre,n.¡}1d:O,B' I{1In 
fll pn.rrufo 1.0 d',~l !!;I'tlculo 4\) del !ae. 
glltmeIl'co d(ll Be'IHHu¡'t;r,1to' 'Clltl1'PO dC'l 
Mutl<l(Hlo~, ll.pl'o:tmdo :11-<')1' ll~~l il)(;(l.l\Q. 
to 712/:1,977 • .a" i¡ ,d.(~l1br1,1 '('D, Q. :rnj,mc .. 
:['(91), 'P !l;S MI lJ, In. .sltuu·oión «.Q'¡¡lp,e:n1· 
'!tea¡! ,que es1¡ll,bl~()e. ¡e.¡ !.U'tl,CU,lo, 47 ,de 
,d~cho ll.e-gla,Ulunto, ,,~n ,las. ¡[·echas quac 
a ,ca·da u.na. s'e J.eSl?<ñal-a, .a·dscritolS' '" 
la J'efatura Pil'ovincl.al ,de Mutil8Jdos 
que 'se in:di,ean: . .,/' 
D. Q. núm., 152c 6 d.eo julio de 1m~ 
>Cabaneros muWados perma.nentes e7~ I cítica», Percihirá. sus déy.e.ngo& y &11 1.746 " 
aeto d.e servicio ; 120 '.po.r .ai:emto d,e lIe.nsión de mutila- 'La Or.fJen de 26 de mayo 
ció!!, deroe ,sI día 1 ,de juli'Ü dE' 19'i'S, de 1978 (iD. O. núm. :125), po.r la qua 
Sargent'Ü de Ill'fante!l'ía, iD. José:, por \la SuJ:.pagaduria Milita,r 'de' Ha- se ooncedfa el ingreso .en .el Bene-
Rll~a. Segura. ('R. G.61~» sI día ~O , . .bares d.e >cU.oba ![lIaza. m-érito Cu{;;rpo <le Mutilados; con l:a. 
-de JUlm <lo& 1978, a la ,de Ba:reelona. eJ.asifioa.ción deoaballero mutila.(lo 
;}f!a~stro a:!ti1~eieTo, D .• José LÓI!ez i Clasificado como .caballtlro mutUado permanente en acto <le serví,oio, en-
~arOla (~. ü.v1?79), &1 dl~ 19 d-e, J~- permanente en ac.to de sl?'l'lJicio tre otros, al,oabo de. Ingenieros, d'On 
Ha <le 1978, a "'30, .a.:e Me~llla," .aontl- Santos Pastor Ruiz ~R. G. 701.897), ads-' 
l).Uacndo en su a<ctu.al <lestlllQ, .¡fD, esta (Comprenqido.e.n '€<l artículo. >i." y. orito a la;r~fatura .Provincial de. Mu-
Jefatur~.. .. pár~afD 3." del articulo 7.0 de, la ,L'é-y I tUados de. Madr~d, queda a~pliada. 
1\fadrui. 30 .. de Jumo d.e 1978, :>/19'':6],. en lo qua al II¡.lsmo ~ r€ofIere, en 
-GunÉRREZ MELLADO ·Co;ron.el honoracrio (teniente. .emonel¡ el sentido de 'Ser su' empleo. . el d~ 
de J;nfantería), 'en situasión de ¡reti- cabo primero. 
d'ado, D. Val.entín Z'Üco. To.rres {Re- Madrid, 30 de junio de 11.978. 
GurlÉRREZ ;ME[J:.ADO gistro Genera! 7{)244~. a la de. Madrid, . en la situaeióTl "específica». P.e-r~ibi-
, Ingresos rá sus doevengos y el 18 pO;1' eioe-nto de. 
'1.144 pensión d8 mutilación, 'desde ej,día. 
. Se coneed~ >&1 ingre:."'O en elide junio de 1978, :pool' la Pagaduría 
Benemé'l'i,to GUe.I'PO ,¡je Mutilados, >con.' Militar de Habere", d.e dieha i)laza, 1.747 
la.. e~~ificaoió~l que S8 indio~, al ~ef>& Cesando oen la situación (tI.' 'ret.irado, Se conoede el ingreso-en al 
'y QfHaal.relatlOnados a eo·ntmuamón, a ,la qu~ pasó por Ql'den~de 4 d.e no~ Benemérito ,Cuerpo de il\1:utilados, con 
,por hallarse¡,;omprendido.s .en 10& 'B.l'- vie.mbre de 19M (d). 'Ü. núm. 252), se la. clasificación :de inutilizado por ra-
t1culos que seCitall de la. Ley 5/1976, leconcc[}t> ~a me<laUa- (Je mutilaodQ zón del servioio (segunda categoría), 
da 11 de roa-no {D . .o. núm. M), de- establee~da. en €ol ay·tíeulo 125 ,del ei- al personal relacionado. a -continua-
biendopeDCibil' SUS d,¡;vengos llor la tad,o reglamt'J;lto. ci6n, como comprendMo en el artícu-
Pagaduría. o Subpagadu:ria. Militar MaíIrid, 30 de junio >de 1978. 10 25 de la Ley 5/1976, <le 11 de mar-
d(¡ Habe'l'(l·S que se >d.at¡¡,llan,. disfru- zo(D. ,O. núm. 64), debiendo percibir 
ta'1ldo ademá..:;, pl'evia fiscalización GtmERREZ MELLADO sus de-vengos -desde la feO'ha que a 
.por la ¡J'n-tervllll.o1ón, .de la pensi.ón de cada UllO se 1& sellala, por la Paga-
mutilación qua a eada, uno 1& >corres-. duriao Subpagá.(Juria. :Militar de Ha-
pondo deol Istll'ldo de su. .e-mp!eo Il<fec- bl'N1S que se citt~I1 • .quedando en 1'1 si-
tivo, ·do <lonfo:'1n1.dall .oo.n lo -disllU<'sto 1.745 tuuclóu .t!~plléj¡fiéa) <¡ue dllte.rmilla el 
en lo.S al'tic1l1os 18 n 22 de diulul. Ley, Se concede- el ingreso en el artículo. 49, en 1'e1M16n 'con el a.rtícu-
tn-ol'cnt'lrtbl!!lJ. o uHl<l;Uc-.l.da. esta pcm. Renllmérito Cuerpo d~ Mutilados, con ;IQ 47 del ·J:t¡t!glambnto (Je.l Benemúl'l-
sión, do, acuer¡lo con los P,l'(lSUllllt'stos la. clasificación de cabal1t
'
l'o mutila:l.o to 'CuúlIll'() de ~lutl:ados. aprcibado P<ll' 
.Q dls.poslciones vig€<ntes en cada lIlO- perman!>nte de guerra 'por la Patria, Henl Decreto 712/1071, de 1 de abr:iJ. 
me,nto, p'l'e.vi't de,dueCió>I1 d.e, las cama a.l sargcll» legionnrio, en situación (UIARto 01'1CIAL núm. 91) y a·dser1to 
tidafles pe.rolbidas en su anterior sl-, de 1'etirado, D.Francisco Plire.z Váz- a la jefatura Provincial ,de Mutila· 
tuaoi6n d·esdo la fech.a que 5'0 les $- quez (Restistr,o General 71.(24), como' dos que. SG indican. . 
11a.lan ,sus devengo.s como .eal:alw,r·o compren.¡lldo en el párrafo primero 1 Cabo de Infantería D. Antonio Par. 
mutHado oosoluto, i)Grmane-nte, i,nu- del artículo 3.0 y párrafo tercero del domo -García (IReistro General 72.587), 
ti11zado por !u~6n 4else,rvicio '0, seo- artículo 7.0 -de, la Ley 5/1076, <le 11 : a In. (le 1,0.$ ¡'Palmas (Je Gran Canaria. 
ción <le inútiles llara el ·servi-oio, .<!\l'G- d¡~ marzo (D. O. núm. 64). debien(Jo' Percibirá sus devengos desde el día 
daffido -en la ,situació.n «espeeífica» percibir sus devengos,. -des<le el dia 1 1 ;de febr81'0 de. 1978, por la Sub· 
que 'Clew.l"ll1iua .el artfculD 49, en .re,La-. de julio de. 1978, por la Pagaduría pagaduría Militar de. Haberes de di-
ci6nco'n 061 articulo >I¡,ri de,l ll·e-glame.nto' Militar de Habcires de. MadrM, dl.s- ella Plaza. 
dEJtl B,e.nemé-rito Cue\l"po ,de Mutilados, ; frutando. .ademá.s, previa fiscalización SOl(Jado (Jo Infantería D. CeIso ja,. 
apl'obn:d<o P<lr :Real iDa,creto '7r12¿lm.· 'PO,l' la. ,Intel'Vención, ,desde la misma. ne1ro 'Cris.pf·u (Regist,I'o GEJtne.ral 49,U1) 
.d-e 1 ,ele abril (D. O. núm, 91), o él! J.a fec>ha, del 20 por 100 ,de pensión de a la .d&Bal'cÉllona. Percibirá sus 
de »<li$lponibl'¡;I>, según a cada uno se., mutilación, que dete:rmina el artfcu· devengos (Jasde 'el día "1 de. julio 
determina, y ads.cl'.lto a ,la Je-fa,tu,l'U: •. lo 18 de <lioha Ley, inorementada o (J¡} 1!J78, por laPagaduI'ia Militar de 
J?l'ovin.oial de Mutnados' qU-G ISe indi- l' modificada esta pensión, de acuerdo· Haberes de. dIcha Plaza. ~an.. 1 con los Px'e¡:mpuestos o DisposiCiones 'Otro, D. Julio 'l'l'ujil1o Vega (Re-
Al propio tiempo 'se. .1e -conce'do- Ja vigentes en cada mome.nto, cesando gistl'o IGenel't1.l 72.5(3), a la de Las 
medalla <le mutilado, a. los que. Sil le! ~n la situación de retirado, a la que. Palmas d'e GranCanaria. íPercibixá. 
h8ice constar <csta c!:r.cunstancia, ,de pasó por Orden <le. 15 (Je diciembre sus de.vengos desde, el (Jia 1 de marzo 
o(Jo.n1o,!'mida'd oon lo ,dispue,st'Ü ,en el d,~ 19i,5 (n. ,O. núm. 2m)., delbiendo <le 1977, ~ por la Subpagaria Militar 
.a,.rticulo 125 tle.1 cittlidol'eglame.nto. l'eintegrar al Tesoro, las cantidades d!~ Haberes, de ,dicha Plaza. 
Los pro,ce,dmte..s ,de la situ(l¡()ión de. perCibidas en la situación de re:tira. Soldado de lnge.ni'el;os iD. ju.an If'.é--
Il'-etil'udo, ll'ei.ntllg'.l.\ará'!1 a¡ tesoro las ¡do. desde la indica.da ¡fecha, cireuns- rez Sá.ne(hez {Registro General 72.240), 
co.n,Ududcs p(J·l·r~!;bi:c1a.$ IOn dl,c.ha. 'situa· 1 taneia que acreditará mediante la ca- u. la de, Las \Palmas de Gran Canaria. 
lCión, .desdo la fecha .ques'G loe seflltlan 1'1'e¡;pon(Jlente earta de pago o do- Percihlrá sus devengos desde. el día. 
susll¡w,¡l,n'go .. ,rm 'e.l Benemérito Cuero cumento análogo ante la Jefatura 1 ded'obrero de 1977, po,r' la Subpa. 
\p'o d,!} Mumu~lo~, Ilcl'ed!tá.ndo.l0, :m.e~ P,rovlncin,l de Mutll~dos de Madrid, á. gadul'ía -Mi11tv.r de Haberes de dwha 
dif.l(ute lu. (J(me.spondle«ltecarta de. la. que 'qu'eda ndscl'lto ·el!> Ja s1tu!lJciÓlll l"1¡lza, • 
11I11'go o dO,CUUlél1'tO aml.!o'g'o, 'ante la es.pecíf1ca ql1e ,dot~,~'min!l. el artfou,10 ,GUtLl'dia. ,civil, en SHUMión de"'reti· 
Jllfatm'u. ·Pl'oVl11>ciíJ.l de. MutilMlos o. >1,9, e,n ,re,lll!clón ,CO,TI (1,1 !1.'tt((mlo 47 d,e-l rado, pOl' inutilidud tisina, D. Cán. 
10. qU(¡' qtmtl:m a"t1:lttitoS. Rpp;lamfl<l1to rlnl l)iN,1l'!1l(¡rito Cue-rpo de, ditla AlcJo.ndl'o ,1'lÍf'e:tl o(l1.egistro Gene-
Mutlln.d.os, apl'obn.do P01' Roo.l De('m~· ml 71.\)líÜ); IJ, la d(l CtíCel'G!l, 1'&1'01b11'6. 
.ctasl,fi(laILo I'm)'w (1(¡,baW¡fO 1n7¡,t1.1ado to 7'12/1977, .ele 1 -dI', 0.1'>1'11 ,(no O. )'Himn. ¡;ml'dIWQf1g01l d,(JI:!dJl fll dío, '1 de r¡¡,u'Yo 
pcrman.lmto áa Ut~(lrl'a '[I(J'r ¡a, Patria; mero .Ul}, Se lo ClOl'\rleria. 10. Mmdnlln ,!lo {lo Hi77, {lo,r la SUbIlIl.g'fHIU!l'[n. MLU. 
rlr\ mlltUa{lo c¡stnl?locldn. (m al ttl'tícu. mI' ,elH lIMJ(!,I· .. ;¡; ,de ,Uclla p~tl.:¡ja, ,cCoSan. 
lo '125 del cltlM'lo R(tglllmento 'Y 8:1'1:1ou- tIo (in al slt1l!\Cli.611 ,j'a ,ret!.t'!l.,do p·o,r j,nu· 
lo 32 de· lo. Ley ,(ten eral· do Recom·tj,li<lioo físIca, rt la que.·pasó 'po,r Oroe.n 
piansas :1.5,/::1:9170, d<l " de ag1osto {DrAmO de 5 de septiembre de 1953 (D. O. nú. 
(C'¡()mp,p,Q11!(l1clO eu (',lpi1;I'I'ufo, 1:~ ,da~ 
.awt1culo 3,0 y pál':t'wtO 8.0 ,del n.:rtfcul,o 
, 1(. Q >de la Ley f¡{il97G). 
'Tenien.te 1(\¡e ,comp1elJ11e,n.,to' .¡l,e. u'nfn.:n· 
1:&r1u, ,en sI1;uar.ió;n d,(l. Uc,enciado, ,don 
Angel GOJtfa:l'eria Suc;(h .(11 .. G. 32$); a 
la .de !Málaga, en la sLtU8J(Jión «,esp.e-
O~'IcrAL núm. 171&). mero 2(0), debiendo, reint€lgral' al Te-
¡Madrid, 30' de. lunio,de. 1978. SOI'O lo.s cantidades 'percibidas en la 
. situa.ción de retira(Jo, desde, e.1 dia 
GIJ':tlIÍRREZ \MELLADO 1 de ma.yo de 1977, cÍl'Cuns'bano:La. que. 
i) doe julio de 1m 
·acreditatá mediante la correspondien. 
te oarta de. pago o dooumento análogo 
ante la Jefatura !Provinoial de Muti-
lados de Cáceres. 
Madrid, 3{) de junio de 1978. 
, 
a la de Madrid. en. la situación espa-I, Otro, D. An<J..rós Ul'quiza. ·Qastillo> 
Oíficn.., Percibirá sus devengos Y' el ~. G. ~i.403), < a la ·de. Santtmder, en 
20 por 100 de pensión de mutilación, "la. situMión espe.cifica. P-e·r<:ibirá sus 
dcsd", el día 1 de junio de 1978, por la " devengos y ,1 20 por 100 de pensión 
Pagaduría Milita.r de !Haberes da dio' da mutilación, desd~ el ·día 1 de ma-
<cha Plaza. yo de 1978, poo: ,la Subpagaduría. Mi-
GGTIÉRREZ MELLADO tOtro, ,D. Florencia R.a n z 'Minguez litar de H:.Uberes de 'dicha plaza. 
(Registro> General 34,.2.54), a la de Ma- Otro, D. ~I>a:rcelo Fernández A~enas 
drid) , en la situación específioa. Per~. (R. G. 36.238). a la. de TOtedo, en la 
'1.148 oibirá sus devengos y el 20 por 100 de I situación especifi.ca. Pe.rcibirá ~s de-
, Se concede el ingreso> en ell pensión ""de mutila.ción, desd~ el día 1 vengas yel 211 p()r 100 de pllnslonde 
Benemérito Cuerpo de Mutilados, con '\: d>& junio de 1978, por la Pagaduría Mi- mutilación, desde ei .día 1 de junio d'6 
la clasificación que se in.dica, al per- litar.(1)& Haberes de dicha Plaza. o 1978, por la Suhpa:gaduría ¡MBit!);!' de 
sOlaal de tropa, relacionados a con- Artillero D: o Luis Herrero Sierra Haberes do dicha p!az'a .. o 
tinuación, por. hallarse- comprendillos . fRegistro General 19,'i34), a la de l\fa-
~n los artículos que se citan de. la {Irid, en la situación espeoffi.ca. Per- Clasifi.cada como dama mutilada peT'-
Ley 5/1976, de. 11 de marzo (D. O. nú- .oibirá suS' detengos y el 20 por aoo manente de guerra por la Patria 
mero 64), debiendo percibir sus de-- >de pensión deo 'mutilaCión, desde el 
vengas pa.r la Pa:güduría o Subpaga- día 1 de junio de 1978, por la Pa-
duduría Militar de Habe.re.s . .que ,se- de- gaduría Militar de- Haberes de dicha 
tallan, di&iirutando además, "pre\,i~ fis- Plaza. 
(Compren.dida e-n el 'Párrafo 1. ·del ar-
tículo 3." y párrafo 3.0 del a:rtíeulQ 7.0> 
da .]0. .Ley 5[1976) 
>oalizaciónpor la '1nterven.ción, de. la Soldado de Infantería D. Pedro 
[Jll'1lsión de mutilación que a cada uno Cuenca Ruiz (Registro Genéral15.742), 
le >00Tl'es<po'l1:de del sueldo ~e sa-rgen;f;o, a la de. Sevilla en. la situación 8S-
do conformHlad .con lo dls'puesto en pefifica. Peroibirá. sus deven"'os y el 
los a-rtfcullQs 13 ó 22 de di,cha Ley. in- 20 pa.!' ioo de pensión de mutilación 
¡(}rcIDt>uto,da o :modiJ'¡e,a.da €-sta pensión desde (jl dia 1 de mayo de 1978, po; 
de aouerdo con loo Presupuestos o la. Pagaduría Militar da Habel'es de 
DisPosicione~ vigente~ en cada. mo,,: <lidl1n Plaza. , " 
'Dofia ·no.lm'€6 Sár.ehez ,Marfil (Re.-
gistro General 67.348), a la de Córdo-
ba, en 1t8. situa.ciónespecífica. Pe'l'-
cibirá sus deve.ngoa y el 2<1 por 100 
de .pensiónde. mutilo.eión desde >el 
día 1 de julio de 1978, por la SUJbpa.-
.gnduría. Militar de Ha;beres de dicha. 
p.1aza. 
Cl(Mi.fir:ado.~ romo CalJaUllr08 mutila-
(los ,pC'rm.anI'71tlI8 (le (ftwrra por la 
Patria ~ 
melito, pl'evl~ <ledueclón de las ~an- .Otro, Ij). Eduardo González <:ol'oná. 
t_~dad¡>s perCIbidas en su anterior (R. G. 1.('182). n la ·díl' narcelonu, -en 
SItuación desds el techa que se les ](\sltutWÍCm N'pceiti<:a. Pílrt,:!.bil'ñ sus 
SCllitlall sus devengos 'Como cabo.· deVCll);OS y e,¡ !W !>o.l' 100 de pe-ns!ón 
lim'o ffilltUo.<lO nllsoluto, permamm- dll mutlltlclón, ,desflt\ >Ql dia, 1 dlol ju~ 
te, !nutilizo.dO pa.r, razón dal S(1,1'v1010 'nio 'do 1~78. ¡)cH' la. Pagadul'ía MilitíH' 
o Sección dl' Iuutilos para el Ser- ,do Hahe.l't!,s do dicfia :plaza. (!Comprendidos en el párrafo 1.° del 
vicio, quedando o.n la stuo.ción «es- mI' ,.- ,. ,'. " artículo a.o y d!sptl~I{!1ón -COtnt'tu no-
llecitica», que determina el art!cu- r~f .... 1()lllH10 D. ,,4.c¡tU10 A'!hl:ri·ClO r(J. VNta do ,11)¡ Lqr 5/'19('(l y 4lI1'tículo lla 
10 49, en l'",laaión con el U,l'UculO &7, r~21, ~el J?ulga,r p~: .. G; ~;(\01?, a. ~a. ~e .deL ,eitddo HflgllJ¡IMntO) 
del llegl:l.mcnto del Benc>mórito cuer.BlU.C?t.0~tl., (!On 1,t 51tU.l,C;on eS,p~e¡fH,tl. • 
110 de. Mutlla<los, aprobado por Real: Pe.l C¡.},1.1l1.S~S <levcllgos., y -el .. O por I Cabo ode Art111e.ri'l [). José Mourelo 
Docroto ,712/11J77, d~ 1 de a.bril (DIARIO ,. lOO ~() pHlls16n <le mut¡,o.016,n. des<i& I Ferl1!l.nrlez (R. G. 68'&,12), ,a. 1,0. >ti€! Za • 
.anClA!, núm. 91), o en la. de .dispo- el ·dla. 1 <lo Julio d(~ 1978, por la. pa,. ,ragoza, ·e,n. l¡), 5itH.ación· ,espcciti.ca. 
nWl,e... l!flgún a -cada uno se deter.gt~t~\H·íAl Militar dG Hn.beres 'Ila" dlClla I PN'llibirfl su,:; devüngo,s y -ellO ,por 
mina, Y' adscrito a la, Jefatura Pro·vin· plaza. . . 100 de pemsióll de mutilacIón, desde 
cial de Mutilados que se indican: ?~1~a,do deo I.ngel:¡~1'OS D. ,Anton~o í el ,dIo. 1 dG a·b1'il dl¡ 1978, por la pa,. 
Al propio tiempo, Si?> le conoooa la Al flstl A~o (n:. G: 43.0,30), a :lade 1~1~. J gaduria. ¡Militar d,a Haber~S' de- dicha 
Modalla <le Mutilado, a los que se la ba? :n la sitUlJ¡CIÓn eSP;,oiflca. PeHll. plaza. ...., 
llaca constar esta circu.nstrtnoc1a" de. .bilá ,sus ~ev'en.\f.0's r el 20 .p'Ol' l00 .. dG Cábo .dAlngenfe.ros iD. ilVlal1ue~ Váz-
,con.formidad con lo .dispuesto e.nl?l pc.nslón dG ,mut¡!I'H'llÓn, ·desde ·el dhL 1 qll'éz 'Car.ril ,IR. G. 63.131), a l!a. do/) 
a,rtlclllo 125 del ,cita.do Heglumento. deo t,ebre~~ di?> 3.978, por la SUbP~ga- Pontevedra, en ',la sltua,ción oS'pecfti. J~os procedentes de. la situación da rlul'it~ Ml·11tu.r de. Haberes de dlcha .ca. 'Pe-rci.birá sus 'O(l.ven.gos y -el lO 
re.ti1'udo, rehltegrarán al Tcsoro las 1l1azti.. . '1'0.1' .100 do !p(Jllsióu de mutilo:ció<n, dos-
oantidades P01'o1bldas en ,dicha si· SoldOJdo do. Infrontel'ia D. C11'110 AlIar do p,lclío. 1- de julio ·el" 1978, pOI' la 
tuo,oión pérc1bid¡ts en dicha situación, Q.ot1zále·z (R. r,.. 1.239), .0, .10, ,de L()óll,~ubpngu{lul'la. Militar ,de Ha.bcoI'cS de 
dtlsdo 10. [(leIla Ique se le sefialan sus {loU al s.ituneión -(lSp'(1evnoeU. 'Pe-r,cj'bil'á dtch.a. 'plaza. " 
o ilillvengols, 011 el Benemér1to Cuerpo sm¡ ,a'lw~11g0l:i y (¡,L ~O 'Ilo.r 100 ,elo p{)-n~ SOJ.cllHl0 do In'!ant~rLa. D. Jasó Cotio 
-de Mutilados, acred.itán<lolo, median- SiÚll 'clemutihHlión, ,uHs>(le- ,el <lío. 1 ,lo I~o,nt .(n. IG, IÚS.612), a 1tl oCle I.érldu.. 
ti?> la corrospondiente cttl'ta "da puga julio do lll78, por ~a SU.bp,agu.,durio. en rO. situación espec!f1ca.. Pe,r-ciiI:Ji'!'á 
o documento análogo, ante- la Je-fatu. MWtQ¡rdo Ihl)(}l"SS <le. dir¡ha p.laza. sus ,devengos y ellO por lOO do pen-
¡1'1:\ Pl'ovlnclM ·de Muti-lado.s ,a la que. .Otro, D. JuanSánellt'z moscas (n-s... s1ón de mutilación, de,s·de ,el día 1 d-e 
quedan ads-critos. gis,tl'o GéflfH'n.l 3l.10a), (lo la ·d" Málaga, ju.Iio d·e 19'78, .po'!· lo. SubllOJgo.duría 
cm la flituuelóll específico.. P'&l'clbirá Militar de Hube'res dl; diclltl, .pJUl'lI1. 
SUS d('JVcngOíl y el 20 'por 100 do ilen· .otro, D. Angel J1 twmínüez FCl'nán. 
s!óu de U111ti1nc1Óon od€!l5'(1e e.ldíu 1 ,dO dez (n. G. 6!l.87Sl, 'fl, ~¡¡L <le ¡Jugo, ml 10. 
juuio <1.tl l!,i'S, por ~a S uílYpugndul'ill. situaoión liS'IJ{'-elUou, PUl'cibird sus <l-e-
Milif.!u' t~n Habe!'!'fl, .de diC!lul. pHl.z,a.. Véltl¡;(OS y N:lO liOl' iOO d!~ p(msJ(¡ll ,¡}tlo 
masi/ica;dos como caballeros mutila-
dos 1Mnnanantes de guarra 1JO'r la 
patria 
(COmprendidOs en el párrMo primaro 
41>1 tLl'tJ:(lulo al'tíoulo 3.0 y párrn10 3.0 
do! tl1'ticulo 7." d¡¡. lo, I~e.y 5/1976) 
Cltbn dl!> !nfo,nt(\l'~G, D. nnm,ón II(}· 
l'1'nudo BurlllQl( ·n. (1:. 2\J.!K%), 11 la. 
(ll\ 'l'twucl. cm lo. ~Uu/1()lón CSIlO·oítIoa, 
lJtll'o!hh't\ ¡;US dcver1j¡OH 'y ,el 30 por· 
10() r1(\ penSión d(l rnutUo.cióu, desde. 
01 .d!I), 1 'dCl mo,yo do 1978, por lá Sub-
,¡lltgaduria Militar de ·Ha.beres, de di-
oha Plaza . 
. So,ldadode; Infantería D. Atilano 
Tomé Orte,gá, (Registro Ge-ne-r:;1l17.(52). 
Otro, iD. José 11\10n9,0 VáZ1qllC-Z <[t'c·. mutllnoló,u d,,8tl!¡ el .ala :1 ,lit) juUo 
¡.rIatro ,GfJ1Hn',Ll (i(j,!Ult), o: h~ -fllJ. OrN1He, da 1978, por la Sllbpllg'uoduríu Milttn.r 
eH lu, -sttufl:ml'irl {lSjll1,r,fHcu.. :PQ·N~lblrl\ <in 1t111Ú'!'(l.t-l ,d(} rJlollllfL ¡Haza. 
HUI! ,¡l('v·n')l.¡¡'Wi y el 211 PO'!' 100 ,aH Tw.n. O'tro, D. A(¡'d~lH) {iOdl'!gWl1. {negli;. 
E!olón dt> mut1ln!()1ótl, dOlld·e c,l, oeUtt :J. die 'bl'o (¡.eIH1,l'l1.1 70.210), n. lf1 <ln J~ugo, '(lin 
:fotn'tlrO de í1\l7S, 'Vor 11~oSllll:lp!lB'Muria. In l1!tut1.Ci6n'1~PO(J(n(){1., p(J·r(ltbtl'l\ 'S11S 
MJUt,CH' del HI!).h(o.t'(·s rIu ,¡Unlla ¡¡laza. ,el(wougo¡; y "-]. [O ¡pO'! lO() (l(l !lelnilión 
otro, -1). 1\{1lgi;no, (l:on:z4IQZ D(llgfldo ,do mutll!wióln, de,sd~' el dlal ·¡lr.. ;lunio (,n. G. 71:31:1),0, ll~ d'l\ -oVil"1l0, 1H11n .ao 1078, 'por !o, Stl,b-pngOlduríu. .MIUto,r 
·SltuUición '¡)S1)()iilltica. t'''l'cibil.'lÍ. ·sus ,de· <le Hube-res de) -cHc!trx l)laz.a. 
v(mgos y 0,1 j?(J ,por 100 ,de 'pe,nsió.n de; S01dadode Cl.l.baUe'l'fu. n: Martí·Il 
!nutl-10lción d,¡~stle ·601 odia, 1 ,de juUo ,de Blanco Góme1z (lR. G. 13.1(}!'), la. la de 
1.9178', por .la Su>bpagadu!':la Milital!' de Pabe:I1cia, en la 'sitlla,ci6n e,s.pec1Uca .. 
Ho..]}e,rllls -de ,dicha pJaza. Percilbirá :sus devengos y ,MiO PO,! 100. 
D. 10. núm. !l.5~ '6 <Le< julio de a.ws 
, ___ ~_~ .. ""'_~ __ •__ ~ ________ '"'.'r .... ~-- . 
. id~. ,pensión de ll!,utilueión, d('sde el' Ciudad Real, ·en la situuci6n de-dispo.l abril '(D. O. núm. m),. se a&ciende al 
,día 1 de julio {1~ 1~7S, por la Subpa- nib:e. P"rcibiÍ'á sus de'l'engos'Y' el 18 empleo de ;coronel, al teniente coro-
gaduría ,Militar -de Hube-res .de. dicha por 100 de ·per:¡;ión.cJ.e rmutil-u-ción, des- nel de Infa:nteria, ca:ballero mutilado 
,plaza. . cica el día 1 d,c· julio .de 1978,. po~ la p-ermanente de guerra por la patria, 
Bo:da.io de I.nfan~e<l'Í>a D. A'lltonio ',' :5?bPagaduría, Militar de Haberes .de d?n Javier Pujadas lMaldonado «Re-
BEBudl1. Alonso (R. <.. 63.(10), a la de, duma plaza. ;Se ·.le· concede. la, Medalla glstro General 40880), eon antigüedad 
PDnt,·\'¿¡lra, en la &ituación €&pecífi- f ·de '~Iutilatlo tartículo 51 .fÍe la Ley ,de y efectos eeon6mieos de .t de junio de 
,ca. Pe.l'cipirá sus d~vengos y ellO por F Recompensas}. 1978,escal:afon:íadoss inmedi'8.tamente 
100 dí} pensi6n de mutilaci6n, desde I Soldado Ü~ Infantería D. Henito del detrás del coronel, de Infantería don 
el día 1 .d,c j~.I.io de 1m, pm: la Sm:- ¡ Olmo ~~dega (R. G. :0.7~), a la 'd: José Jiménez: Robles, quedando. en 
'pagav.una Ml.lItar. de Haberes de dl-' ~uada_aJa~a? .en.la SItuaCIón espeCl- la situación.<de disponible y adscrito 
{lha plaza. fICa. P¡;,rc1bu.'3. sus devengos yel é'/:l a la Jefatura Provincial de Mutilados 
Otro, -D. Manuel Sa,ntiago ... I\cuña r por \lOO 4.1' pensión de mutilaci6n, des. de Madrid. Por esta Drden se, anula' 
(R. G. 53.975), a la de Pontevedra, en l da ..,,1' di~l· i1e junio de 1978, 'Por la la D. -C. U973/1~1f78, por 1'8. que pasa-
~a situación e,;pecífica .. percibi;¡:á sus, Subp.agadmia. Milita,r -!le Haberes. dS.I. ba á la situación e&lHlCífica. devt'11j!os y el lO' pa.r 100 ,de ·pensión ¡ dieha. p1a:za. Se ls {;onceds la MedaUa Madrid, 30 de junio de 11.978. . . de :lflutUaei6Il,dasde el día tl. de julio'! de .:\1utilado. (a'l'tículo 5r d.s la Ley d'E'> . 
.0.9 1978, 'Por -la Subpagaduría Militar U€30mpe.llsas).. Gü"ITÉRBEZ MELLADo 
<de 'HabN'esde dicha plaza. /Qtro, D. Sandalio' Gaircía Gar.cía (Re-
.otro, D. IuoeencioCasado Galr.cía gistro G,me.ral Wt.96éi), oa la de Le6n, 
(R.G. 16.8?2), a la de Segovia, en la en 'la situacion específica. Percibirá 
situac':ón esp",cífica. Pe'l'cibirá. sns ode- ! sus devengOs y ,,~ 18 por 100 -de ;pen- 1.750 
vengos y ·el :10 por 100 de pensión de.; sión de muti:aci6n, desde 'el día 1 de Con <1l'r~glo a ,lo que dete.r-
mut~.}ación, drsde 'e·i día 1 ·de julio de l' mayo de 1975, 'POlI" la. SUbpagadUl:ía I mi,na. 8-1 a;rtícIl¡O 19 de la, Ley 5l1976, 
19'Z8, por la 5ubpagadl1ria Militar ,de Militar ,do Haberes de dicha 'Plaza. do 11 da marzo (D. O. núm. 64), y a,r-
Haberes d9c d¡eha plaza. So le cüncede la Medalla. de Mutilado tteul0 'tO d.el Ueg:'amento del Beuemé-
'Otro, D. Jos MUl1iz Calvete (R:. G. (ttrtfeulo 51# de. la Ley de. Recompe:n..1 a;ito. Cuerpo ,d.e Mutilados, .a,·pro.ba:d-o 
11.007~. o. la de- Zamora, .en la 51tua- ¡¡asj. ' po.rR(·ul Decreto 712.¡1!1i7, de. 1 de 
c16n (H,pt\Cifh~a. Percibirá. sus deven- Artillero D. Julio González GOnZález: abril {D. O. mim. 91), se ascienden a,l 
gns y 1'110 po.:: 100 41& penSión. de mu- (Ro U. 'iU(1) , P. la. León, en la; situa-/.e.rnDleo ·de cOl'onel, a. los je!-esrela-
tilMión, desde; -el día 1 de julio de. cíón dtl disponible. P&l'cibIrá sus de. cionados a {'t}utiuuución, ·con la ll:n· 
1978, por la. S-uhpagudm'ía :Militar de wmgos y el 18 pOol' 100 do p¡¡.nsi(¡n dG tigül1<la-tly Ilftlctos eco·nómicos ,que lJ.. 
Hílbcres ·de dicha. ,pla.:oo.. mutilo.ción, desde úl <día. :J. 00 julio de>! cada.ullo se 1¡¡ s~li.¡¡,la, quedando en, 
1978, por 1(1. Subpa-¿:uduria ¡Militar de. 10. situación qU€} a. cada uno st' 1<> 
r:[.asílíMllo r:omo ca/mUero mutiLado HnlHlros d6 dil:ha plaza. S-e ,l(jt con ce- lineo co.nstar. 
absotuto en acto de servfcfo do 1ft Mt'dalla de Mutilado (articulo 51 .. 
(Compre·ndklo e.n \)1 artícu-l<> 4.0 y pá· 
refuto 2.° del artír;ulo 7.° de la 
Ley 5/1976) 
de la. Ley de Recompensa.s.) CavaU6"1'os 'Inuttlatlos absolutos ·de 
Soldado d'6 Ingeni'el'os-D. Marcelino guc-rra 2}or la Patria 
RQ{!l'i.',l'l.wZ St¡¡1r~z "(Il. G. 52.381), a la 
:do Qviedo, aula situación es-p!l<lífica. ¡ l'ü'uie,nte cOl'o'Ilel de lnfantel'La, don 
PCI'ei·bil'á su" devengos y el 'lS POtI'j Jos~Couce At!ev,es (R. G. 2g,.~W), -con 
Soldado '$1a ,r.nfa:llt&l'ío, dI} Mu,l'im¡, lOO d,,, pensión de. illtutilac1ón, desde r antigüe<la..d de 1 doe junio ·de. 1~78, y 
doo Al;J).ertino Rl'dondo y!MlliZ'Oso (Re. pI .¡jiu. 1 <lo anm de- 1977.pol' l.a. SUb-\ (JIftJ'Ctos económicos de 1 de julieo de 
gistro Geue.l'al ')'.1.5W), a la ,de La Co- pagaduría Militar .cJ.<I HaMl.'es de ,di- 1978, qm¡clando en Jasituación de-
1'u¡1a, -en la. '1ituílci6n de. disponible. ella plaza. Se 1:e concede la Medalla. «disponible.» y ads{?'l'ltO' a la Je·Yatu·ra 
\!:'>c.)'.cibil'á sus ·dfrvengos y el 90 'po'l' d" Mutilado (l»l'tícu-l051 da la Ley de I Pl'?vinCial dl) Mutilados dI} Madrid. 
l·tl{) do p~.mión do- nmtilac!ón, desde: Recomp&nsas). . ' SOf's,calrutonará inmooiatamsnte. ·eLe· 
el día 1 .de jun,lod·e 1978, 'por la p,a.! Cabo de Infanterf,a¡ D. Juan Gazpio tr!Ís ,.del ,co,rone1 de Ln!¡¡,ute1l'Ía, .don 
.gadul'Ía 'Milit.,r da lIllib-eres ode. dicha' El2querro (R. 'G. !l8. 330) , a la de P'am- DiegO' ¡Esteban Ferná:ndez. 
plaza. Se 10 con-eede la Medalla de pIona, en la situación esp·ecífica. Per. .Otro, D, Fe'mando ,sáJnchez Quinta-
MutHado' (artICulo 5!L .de. l,a, Le.y 1(1(3-. cíbirá sus devengos y el 18 por 100 de no. ·(rt G. 2B9~1), con antigüa.dad ds 
HetCOrnptl'nsas). I pensión de mutilacIón, desd~ 'el día i1 1 .do junio de •1978. y e!f,ectos e·c.orr!6-
de. junio 4e 19'78, por la SubPMlldul'ía nncos ,de lrll} JulIo de 1978, quedando 
eZasilicaclos como caballeros mutila. Militar -de Haberes de dicha p1a,za. Se ell ,la. situación d·e ~disponi!lJ.le» y ll:ds-(los 2Jermanantes en acto de servicio·· le concedle 10. Med:alla de, Mutilado (al'. -el'ito a lo. J~f·atura Provin'Gial .de M.u-
tfculo 5i1 de la Ley de Recompensas). tl:wdos do San S einllstíá:n. Se-escu.1a· 
,(Oomp·remdldos f>n .eJ. a,rtículo 4.0 y 
·PLÍt't'Oi!o .~.o a·ol a,l'ti.culo 7.0 ,de la, 
1,(;'1 51.197-6) 
,Al't.iHe4'oD. Juan Za'bala San Se<- tonará i'rlmediatame-ntG detrás d,ei ,co-
bastián (.n. G. 22.771), a la ,ele Sa.n ~'one,l de IILl'fa;ntería, 'D. Dieg-o' 'Este,b8in 
Sl'hast1:i.!l, on lasitua-clón especl'fka. F,ernández. 
Percibi-rá sus .devengos y el 18 !por 
Sol{tllldo .¡1¡; ln,fallt(lot'ía .n. Cesá.reo 100rl¡; pensiCm de mutLlaci6n, ,des'de' CabaL~eros mutilados permanentes ele 
'Gulin' Lópcz IU. G. 72.119), a la deo el diíl 1 de junio ·de 1m, por la Sub- (Juerra por la Patrí'a 
Bl1hao, en la sltuo.cJón <Le dis>p'onible. pngadm'ía Mt1itar d'e Ha.be.res de di· 
PCNliJ)il'l1. SUS dovl)!lgo& y '9,1 118 p01' ·{¡ha. -pl.aza. Se le COMO de La Me,do.l1a 
100 d(1 'p('lJ.sió.n ·de, mutila.c16n, desd·s do 'Mutilooo (íJ..rtfculo 5::1. de Jo. Le,y 
il'l ,din. 1 d{~ fllclem.br,e ,de l1J.'ro, po·r lilo .fil:. 'ltc,comp'Msas), 
S1lbVIlgn:ctur!fl, Milit¡¡,r de Ha.bol'oS <'('e Mn'drld, 00 de, junio ,de 1978. 
,(licha p·lt~zu., ~e. ,l,e. oCJonced·e la iMed:a. 
llo. d:0 MutihLtlO (¡¡.,rtículo 51 de la. Ley 
,tIo HMOmpNl'l'ftS). 
,Otro. D. íM,unlHll 1D.f!.\ZI lD'IaZi (Ro G. 
'11.37'!!) , tl, 10, (lo C(Í(J'(J'rr:s, 'on la. situa-
G tJT!gnnEz !MIiLLADO 
ción do dj,~POll1hlo. Pe,miblrá sus ,de .. 
Voel'n,g¡o¡¡ y' (l·l :1.8 por '100 .(i-e- Ipe.ns16'Il ode 
Inutlln'(l1.(w, d(lA'd'(ej 01 dta 1 ,d'e junio de 71.140 
Alicensos 
Con arregJ,o a lo qu,e doti'r-
mina al artículo i19 de. la -Leoy 5/1971&, 
de '1.1 de. ,marzo I(D. O: núm. 61(;) 'Y aJ:'· 
tíouIO· 'ro de.» Reglamento del! Benemé. 
rito· Cuerpo d,e Mutilad o SI, a:probalflo 
por Re'al iD&cretÚ' 7i12/ilW7, de- ;1:. de 
19'76, po,r l!lJ $uif.¡'pagadm':to. Mil1ta.r de. 
Hfl1J<e,rcs ,dI'> 'dioha plaza. Se le .con,ce>-
-do lo. Medana lletMutUado (artículo &1 
,do ola 'lie·y dl1< Re,co,mpl>nsas,). • 
.so,lodado .dl;) IngenH"ros D. IEmilia.no 
n:-'el'a.l Calvo (R. G. 64.424), a la de 
'l',e,niel1te 'coron'él de 1,nfante.r1a, od,on 
Antonio Rub.io Andrade (Ro G. &'141), 
OOin ,antig'Üe.a,~d dll il de junio ,tIllo 
1978, Y 'BCe'cto'5 ·e,collómi,co,s ,de, 1 de 
julio 'd(}i97S, queodtUNlo- en la aUua,-
cl(¡u ·¡lo «dispo)l.¡bl~» y ads-crlto a la 
JCl'fatul'.t1 :l>,l'OVllH~ial ,de Mutl.lllitIOS ,¡l,s, 
Saltl.'lnauc!l.. Su (!$ocu.lu.fo,uS:l'á 1·n.m~(lht. 
tll.UUHltl.l .d(}tt'li~ .de:l ,CCH"OIH¡l d(li .Infu.u-
t~l'ía, In. li'allHHno CatfJ.lán. UrltlJS, 
,Otro, ID. Julio, VHl/l;sovU Vmo.S(livl~ 
(:H. G. '2o.i~), OOlrl aIl1:1gü0do.'d de 1 <!fJo junio die 19178, y ef~otos e,co'!lÓmi-COól 
,do ju'nio de 1978, que'üanodo ~n lo. >si-
tua,ción ,C!¡; ,'dis·poniJ:l1e» y agr.e·gado 
a la Je1:atu.ra l'roovin-ólal ,de' 'Mutilados 
·de 'C:uenca po,r un "p'lazo de '¡l'I~~s· m.e-
se.s, .si,n 'perjui.c¡io de·l di6'5tioo que v-o-
'6 'do& julio de 1978 D. 0, núm. 15! 
:ltlntario o fol.'7.oSOo pudie-;ra, COl'l'e5pOn- Cabaz~eros mutilad.os permanentes en plió la eda<l él dfaro !de, mayo de 1m. 
der:le. Sa escalafonalá int.nediatamen- . acto de servici.o· Madrid" ro de. junio de 11978. 
ta detrás <del corOllfild& iIn1:ante;ría, 
don F€deri<lo López~Sáez Rodrigo.' 'Ca'bO primero JCl~ Infantel'fa D. Nar. ' Gti'TIÉRREZ MELLADO 
'. Otro, ,D., LUiS d~ Bga1i.a. y OW€ns, e1so Izquierdo Sanz, (R. G. ~$i), .en 
.(R. G. 14S4:6), con antigüedad de 111a. situación específica. 
de junio de 1978· y ('fectos económicos I Otro, D. Ramón MadrazO' Mata o 
. de 1 de junio d~ 1978, quedand<l -en J {R.G. 42559)~ en la situación especi· 1.155. . . 
la sit)l3.ción de diS'Ponible y adscrito " tica. '. Con arreglo. a lo qu.e <leter-
a. la Je-fatura P;rovir;cial de il\IrutiJados i Otro; D. José Luis .AJ.avarl'Ía Balza [mma el artículo tl.5 de la Ley 5¡:1976 .. 
.de Ma.g,rid. Se esculaf<J.llará. ionmedia-! (R. G.J389'(5), en la situación espeeÍ-! ~e 111 de marzo (D. tOo núm. st, ) y ar-
tamente detrás doel cor<luel d~ [nfan- í fica. " tlCulo 'I8-a dsl Reglamento del Bene-
teria D. FOOe¡rico López-Saez Rooo.'ig.o.¡ CabO .pl'Ímf!l'"o de. .t\.utbmovUismo mérito .cuerpo de 'Mutilados<, -aproba-
Otro, D. Carlos Reman&' Revilla" don Eloy Oleaga Laza {R8:G: ~6!t;¿), do?OJ:' Rea] ~reto 'llt2/1!t77', .de T de. (n._ G. 56788), CQn amtigüedad de 1 de! !in la. situación eSlpooífica. . abrIl .(D. O. n~. !t1), se aS'Cl,eude aL 
juni.o de 1m. y efectos económicos I Cabo pri:qJ.ero de la Guardia. ,Civil emplefr d~ sar~ento honorario .. al ca-
de 1 de junio !le 1978; quedando en la lo don J.osé GOJ;lzález Yus ~R. G. 61903) bo de Infantería, eaballero mutilado 
situación ·de «disponible» y :a:dsorito 1 en la sHuación especifica. • permanente.en acto de serviuio, !don 
a la Jefatura P,rovilleialde 'Mutilados Cabo primero de InO'enieros don Celedonio García de los S&,ntos (Regis-
de Madrid. 'S.e. -&scalafonaorá inmedia- Eduardo ResinlOs Corcu:ra {Registro tr? ·General 43:274), :p~r haber cc:m-
taniente detras del coxQnel. de I!Ilfan- Geoneral 620951, en l.a. situación. de plldo la. e·dad de retIro estableclda 
teoría, don F'elle'L'ico 'López-Sáe:t Ro- disponible. . para los d~ su emple{J, el día 19 de 
drigo. Cabo pri'mero de Artillería D. Jesús enero de .11967, uontinuando .en la $-
IOtro. D. J-oa.<IuÍn Espejo Canto (Re- Sá.ez Tabillas (iR. G. 59496) ,en la s1- tuación espeCífica y adscrito a la Je--
.gistro G:mel'al 4150;J}. cCon antigüedad tuación de disponible.' fatura iPrO"{incia·l de. Mutilados d-e 
.da :1: de junio de 1978, y -!!'fectos (leo- Madrid SI} da- junio de 49'18. OyiOOo. 
ilÓmi'i!os ·dEl 1 ,de julio de 1978, que-' Madrid, ro de, junio de i1.9'1S. 
daudo .e.n la situación de «dispo.niblell GtlTlÉRBEZ Mm:.uno 
y a-gre.gad·() a. la J'(da.tura Provinciu,l 
do Mutilados de >Córdoha 'por un pla. 
zo ,0,2 seis meses, ,sin, iJérjuicio del 
d~stino quo volunta'1'10 'o :fo.rzoso pu· . 
di~.r¡¡,corr{1Spo.llde.rl0. Se. esqo.lllf,on.ará. 1.153 
:!mm-cliutumcnte. detrás ·dQ,l -co,,'ouel ·de 
Iufantl
'
,rio. n. Diego Esteba'll Fer·ná.n. 
dez, .. 
M:n.ddd. ~~O de jun1'O d() 1978. 
Gtíl'IÉUI\E4 ill,íELLADO 
~~I~'t;1 
!Por r·eunir las >condicIones 
qUE> determina. el artículo 3.° del vi-
gent&iRegl.a.mento del! e.xtlnguido 
Cuerpo de, Inválidos Milita.reS' de, 1) 
da. abril de 1933 (<<c. L.» núm. 159'1, se· 
asci,endo al !'ulipleo ,de. ,eoronsl, can 
antIgüedad de 'Í!.\Í de junio de 1978, al 
teniente coronEll del mancionado Cuero 
po, 814 oMoh Ben Rosa1n Saharanoy, 
númer'o 1:61 (R. ,G. núm. 693)~ adsClri-
to a la. J'efatura de !MutiLadas ode, Ceu~ 
tao . 
Madrlil, 3D de junio <toé lt978. 
BurIÉRXtU \MELI,ADO 
7.752 ICon a1.'l',eglo a 110' dispues-
ta en los artículos 19 y 23 de lo. Lew 
5/1976, de \11 doe mnrzo liD. O .. nume-
ro 64) y nrt:!culo 76 del Reg1amento 
del Elenem,ér1to Cuerpo de Mutl111.<1os, 
aprobada par Rea.l Decreto 'il12/\l~77, 
do iI. da nbr1t en. O. m'tm. \Jl). se, !liS-
a1euden aL empleo de $'nrg.ellto de ¡Hl 
Armo: O' Cuerpo, OOfi llntlgü,¡.¡'1tld dtl 113 
do mn:l'Za de 19'ro, y eflwtos (!o(loI1(¡.mi-
COIl de 1 de abl'l1 de. '1\J76, It .los otlbOs 
ln'lmeres< ll(!rt(Hl.ecimlt(~g. 0.1 ~ºn(lm(\l'l· 
to C\tG1"PO Id.o Mutnllo!lol'l l'(l!fléliotl!1{loS 
o. conttmlM16n, qllednndorm la sI.· 
tuo.clión que. a. cada uno s,e lo, Sflt1n.-
la y ft,ds,ClI'1tos: n la Jefatura Provln-
Cliltl de- Mutilados de, Vlt,orla. Deberán 
deduc'irs'SlJes' 'las' oClanti<la.de&!pel'Cliboi-
, d'0.5 en su anterior em.pLeo desde. Yo. 
indico.da :t,eOO.a. 
La. O. C. 0077/141/78, por la 
qU& se. ascienden al ampleo dI} sar-
gento, entre- otroSl, al cabo primero 
de Infantel'!/l, caballero mutiltl<io ab-
soluto .0..& guerra par la Patria, <Ion 
Anastasia OroZClo Ma.ínez ~n. G. 631(0), 
a.dscr1to a. la Jefat.ura Provincial de 
Mutilados dG ,Cuenca, queda l"~ct!;fi­
cada en 10 que al mismo se refiere, 
en el sentido dE; que- la. antigüedad 
que 1& correspond& en su nne,vo em-
pleo ,e& d& a7 de marzo de· 19'17, y 
efeCltos eoClonómicos de. 1 de abril 
de 1977. 
Madrid, ro de< junio de 11978. 
GU1'lÉRREZ IMElLAlJO 
o Ascensos bonorarios 
'1.754 
Pensión de mutilación y Medalla 
de Mutilado 
1.156 
Par nstal' clasttiClax'los en el 
Benem6rito Cuerpo d& Mutiladas, ca-
ntO se indica, el ·oiluíal relllClonll-flo a 
continuación adSlClrlto a 'la Je-f:ttul'a 
Provicial de Mutiladas que SI; de--
talla, Slsloe .concede. .previa. fiS1lali-
zaci6n por la InterV'ención la p,ensión 
de mutHa'Clión del suelda doe su .em· 
pleo, inClreme11tada o moditica<l,(l¡ es.-
ta pensión, de acuerdo con 10& pres-u. 
puestas ,o dis.posiciones vigentes en 
cada mom-ento } a. perCibir desde la 
f,e-cha qp.e a cada uno le ·correspon-
d&, por ballars'e com'Prendido (in los 
artiCluJiO¡¡ 22. de lo. Le.y 5119'70&, da 1;1. 
de- marzo '(lD. O. núm. (4). 
Al propia tiempo $l> le concede la 
Medallo. de. Mutilado esta.bl",c~da en 
el '8.rticulo 125 del Reglamento d,e1 
Benemérita, Cuoerpo de Muti!GJdo!J<, . 
aproba.do por Real DeClreto 7r12/1977. 
do ,1 de a.bil'H \D. ·0. ;núm. 91) "! 9.lrttcu ... 
la 5'1 de la Ley G~?De'rQ,l de íR&com-
poe11sM 15/19-70. ,de 4 de, a,gO!to. (D'lA. 
lUO ,OFICIAL nÚm. 176). 
Con arregla a: ro dis'p1.1esta en 
el aTtíClulo 15. de la 'Leoy 5/,197~, de. lI.rl 
de. maroo ('D. O.núm. &)i, y artícu· 
la 78 del RoglamElnte dea Benemérito 
Cuerpo de Mutilado SI, a'Probado por 
Real :D,ecl'eto 7rl1/,/1977, de 11 de abril CZalltfl,cado como cabatte*o muti!ado 
(,D. O. núm. '91), B,e as'ciend,en al em- úm . en acto de 8ervtciQ 
pIeo de 0001:'011e1 honol'ario, a les je. 
ies, 'CIl!Mllero& mutilados. permun¡>¡n· Cá:pltán dlel Arm.ru d's ,Ávlootón dan 
tes- de gU!l!'I'a par la iPn.trio., rel¡¡Ci'o- Enrique tM:artí'fle~ Th'lp,1'OO& ~¡Regiatro 
nados- !l .continuación, pOt' h¡lfJl)l' cum., Qcmertll 'i'J.5I1G) , (,on .d!es,tino ,en ¡¡.l Ale. 
p~ldo lo. e(1fLod da or,tltlro (ls'~u.blN:¡dtL; nt1rnt'l'o .14, 13n59o ,A,ér,M, de, LOll [,tll· 
P1U'fi 1m, ,fJ,(l su om,pluo, mi las J'r,l(l41ti! I nos' -(Albllcllte),y I.l.dscl'ito o, la ;'f'rn.. 
ClU(} ¡¡(l' lnd1ml.tl, Clontlnnnndo C'll la tut'o. Provinclo.1: do Mutll'UdOl;, do Al. 
¡¡ltullc16n {)spe,ctrico. y IHIH,cl'itos (t ,!;¡L j btl.Clotp" oon 21) 'puntos' <1'0 Mlltllnl(llón 
Jefatul'a Provinciu.l de Mut,W¡,d()!l1qu(J 1 el 9 par áOO de; p<!!ls16n d(~, lUntHn· 
s'e Citllfl 1 • o1ón, a. DCH·oibl.rlllJ desd'(l el .o,1a. '1 d,e 
Tenl(!:nte- cOl'ouel d,e 'ln:tlmtcl'!n. don lnllYO da 1977, per el Cuel'po, Cflntl"o. 
Cal'los Bueno Gnt1érrez. (:R. <.t44'l'íil.8l, Unidad o ·De'pendencia por dond'EI pi,r. 
'
a ·la. de e¡MUZ. cump,l1Ó l,a.e,dlld el dia l' ciba. suS! ,deVengOs, 
2() d,e ma,yo de r197S: -Ma,dr1d, 30 de junto de J1978. o 
Otro I D. JeSlÚs San MiguEll Bronte- '. . , 
(iR. &.2367)" a la de. Valladolid. 'Cum· BtnlÉRREZ MELLADO 
D. O. núm. llSla 
1.'151 OtasifiCadOS cqmo cabanero mutilado mero 3 {lel a.rticulo'fu12 dellCitado re. 
Por estar ~laMfieadoSl -en el 'útil d.e guerra 1.or la Patria glam~nto. 
Benemérito Cuerpo de Mutilados, co- lSoldadode Jnfanterfa, D. José Váz.. 
mo se indica ,el suboficial, 00 situe.- {Compre:ndidos en -el articulo 1~ de quez iRegue-iro '(:R.. G. ü9635), adSICrito 
ciónde l'etirllldo, relaeionarlÍos a .con- la Ley 5/1976 y a.rUculo 32, ·dela L~y a la Jetfaturá lProvineial de Mutila-
tinuación. adscritos a la. Jelfatura Pro- Gen,m:al de Hecompensas). . do,s ,de La Coruila, 'don 15 puntos ·de 
vincial de Mutilados, que se detall'8.n, Soldado -de Ififanteria, D. VlC811t-e mutilación el lO lpor eiento de 'Pen-
se les concede, previa fiooalización ;t>e.liza Han€l'U (R G. 7(214), a/Clscrito j síón de m~tilación. a. !percibirla -des-
por la Intervención, la pensión de a Ja. ~efatura. Provim::iaiL de Mutila:~os .. de el día 1 de- julio >de 11976, 'Por la 
mutilación del sueldo de su empleo de BIolbao, con·SO puntos de mUtila-, PaO"aduría ;~nlitar de Habsres ,dedl. 
e.:tectivo,. incrementada 'O. modificada ción~e~!'5 púr eis!l~o de psnsión ~e 00: 'Plaza. _ 
esta pensión, de acuerdo con los por&- muhlamon; a perCIbIrla desde. el <dIa. Dtro, iD. Rafael~ Vali~nte 1M0ntelon~ 
gu,pueitos o, diSlposÍ{llones 'Vigentes en 1 d~ oot~re de lS76, po.r la SUbp?,ga- go .(R. '6:. 69652), a-dserito á :a Jeú'atu-
eada, mnmsnto y a perCibir -desde la <duna MilItar de.. Habsre-s 4s d~ch~ raPro'Vincfal de Mutilados de Santa. 
fecha que a cada' uno le correspond'l:. Plaza. . Cruz de Tenerife, !Con 15 puntos de. 
por hallarse comprendidos ~n los ar- "Otro, D. Lc;r&nzo Cazorla lt\:lyarez mutilación,' ellO 'llor ciento de pen-
tículos 18 de la-Ley ~1¡¡976, de 11 d€: fR. G. 2Jt-¿44), adscrito a la :Jefatura.1 sión <de mutilación, a rp¡:,reilbirla des_ 
marzo {D. O. numo 64}. Prov1n-cial ¡le Mutilados de Las Pal- de el día 1 :de julio >de i1!J.7S, por la. 
Al propio tiempo ss ;re eonceda la mas d-e. G~~ Ca:nari~, ,con 3? puntos I Pagaduría Militar ds R:alieres Ide di-
Medalla <1'6 Mutilado establscida -en de mutl1aclOn, él 25 por ~ mento de eha 'Plaza. 
el 'artículo leS del Reglamento d&1 pensión ~ mutila{liÓ~, a percibirJ.a '(l,tro, [)' .. 1\1atoo Hernándea:¡ Mén-
Bsnem(3rito' .cu'6rpo ds ~1utHa:dos', d,¡;sde sI día l:de. all:rIl ~e 19/6, por dez (R. G. 69575), adscrito a la Je-fa,., 
aprobado por Heal :Decreto W2f\l977. la S?bpaga;dUlla l\1.11Itar d-e Haheres tura Provin'Cial -de 1l\1utiladns d& San-
de 1 de abril (D. O. núm. 91), en re· dudIcha Pla~3:'.. t.a Cruz de Tenerife, eon15 puntos 
lación co-n.el articulo 32 de la Ley Ge- .-otro, D. BellJam1~ Salz Lóp-e-z (Re- de. mutilación, el lO' Ipor eiento de 
neral <d-& Recompensas. 15/i19'10. de. 4, glstro :GeóflfrDaol 6f.8iiSl, ad-5C;lto ~ la pensión de iIT11lU:aeiól1, a 'perCibirla 
de< agosto (D. ~. núm. íl76),.Jefatma Pa'O'llUe,¡ald'8- Mut.lado ... <1&/ desde el día 1 deitllio, de 19/:6 "'al' Santander eo,u 30 puntos de- mutila " • / , '" 
616n, .e-l 2S por .cie.nto de< penSión 011; 1 la: ~agad,~:'ío. ~1mtar de.. Habe.res ,d& 
b 'rad mutilación. a per-elb¡rla. .desde. el .dia.! dmCl,la p.aza. Olasificado como ca aZlero mutt. o 1 di! abl"ilde 191&, po!' la SUDP.agaltu-1 .Otro, D.; \Do~a~~ }'\l'DOllO J.!méne.z 
tU!' de guerra por la- Patria l'!a"MiUtar d{) H!.lJl:)(wes de di.c.l1a pJ¡a._ (R, G. G9/00" ad:;c¡~to a la Jefatura. 
:la • Provincial ,de Muhlados .(le Avfla, 
Brigada¡ de efJmplemento de tnt:.m~ 
tería D. Romá,n Mlu1'a RoS! <RegIstrQ 
General {j2!)¡j¡t}, üdscrito a l.a J.¡¡i'atura 
Provincial d& Mutl1ados de Málaga. 
.con 30 puntos:do} mutfllación, t'l \lO por 
100 de- .pensión de mutilación. Por -el 
Oonsoeja Supremo de Justicia Militar 
11& será. seño.lada.;ra citada pensión de 
mutilacIón, desde .¡¡1 día. 1 de- a1:ll'11 
de '1976," cojuntamente- con los haberes 
pastvos que disfrute, de acuerdo .con 
el aparflado b), núm. 3 del artículo iI.·12 
deL citado Reglamento. 
Madrid, 30 de junio de 11978. 
'" , con 00 puntos de umtilaci6n. el l() 
1C;m0 dt> I.~rtmelítt, ~:. :ylcente ~i- por -oil'llto dH mutilación, a percibir. 
hall.es 9~OOio. '(~'. G: 6,90(/), adSC1:1to In desde el d1a 1 de a~o-sto de :1976, 
ti. :0. J¡j¡fa~u~a ~ IovlUcla~ ·le Mutlla- por :'u SU-j¡lpaga.durío. r.\lilito:r .dé Ha.~ 
dos • ~s. ValcIl'clIl" >CO:l la 'Puntos de I ÍJel'(}s. dedi'CIha PInza • n~utlla(llÓU, ~l 1~ 'POl c1ent.o, de ~eno, tI'O, ID. Antonio Pére,z ... ",a,varro Ji. 
SlÓ!l. de mutllaCl?!l,. a 'Pel~:~lrla 'de,s- lru'ne¡z; '(R. G. 7O.3f!7), adooríto' a la Je-
de el día -1 If!.~ Juhn de Il[):¡ij, !por "~ faturo. Provincial 'die MutiladOS ,de. 
p.agad.urra 'MIlItar de, Habe¡'es de ,dl-. Cádiz, con 15 'Puntos de mutilailión 
oo.~ 'P'Laza. el 10 'por ciento de 'Pensión >de mutl~ ;'?Old~dO ~e- \Infantería,. p. !Pedro lo:c16n, a pel'l(li:}:)irla ,desde el día 1 d& 
O.LV'&laS ;BOldo...(it .. G .. 6~385), aiscri- no,víernlb1'8 de 19/ro, por la Subpaga-
to a la Jefatura PrOVInCIal de Muti- duria lMilitarde. lHaberes' de dicha. 
LadO;S d~ 'Bal'cel<ma, con. 15 puntos de plaza. 
mutllacLón, ~ll? 'POI" ment.o :de pen- otro, ID. Ramón lCa:rlboneH Oarriga 
GUTIÉRItEZ ME:LLADO sión de J1Uutllacl~n,. a pe-rclbu'la·-des- (R. O. 7036G'), adscrito a la, ¡,efatura. .~e ,el dí~ 1 d~ al::>bs~o :M l!Y713, 'por la Provincial ,de Muti:ados- de 'Ger.ona, 
1 agadulla ·Mhitar de :Ha.beI'ss de di- con 00 .puntosde mutíla-ción, el lG 
-cha 'pJ:aza. por ciento de .pensión de mutilación. 
IOtro, "ID. Mariano Calvo Mayoral a Ip,ercíbirla desde el día 1 de no-
(R. G. i¡9'.17&), adscrito ala JeJfatura ViEmlbl'o 'de. ¡19'7(l, 1I0r 1a SUib;pagadu-
Prowincial de :Mut.ilados de Zarago. río. Militar de :Habe,res ,de diClha pIs.-
210., icon 20 !puntos de rnutHa;ción, el za. 
1.758 
Por estar clasificados en ·e.1 
Benémértto Cuerpo de Mutilados, co· 
mo se in.(lica, 'el personal en situación 
da licenciado, r.ela'Ciono.do a continua-
ción, . nlds,critos a la J¡;fatu.ra P·rovin-
ciar ,de fMut11¡¡dós, que. se. detallan. se 
le\\! co,ncG,c!o, pr,evia :fis-cal1za.ción por 
la. ttnte.rvemclón, la Pensión .de Muti. 
I,ación: d(t.J. ,sut'ldo- desOIrge,nto, fno!'&-
IrlN1_tn,c!o, o mod1ticada .esta $l&nsión, 
do Muerdo ·con los P.rl'supuestooS o 
diaopcsiCiotMS vf.ge,n1ies e.neada ,mo-
mento y n. peJ'tll_bir deos,d-e la t!"echa que. 
4l. ,oo.da uno 1¡; o()orresponde, por ha-
11I11'so oOQ,mpr,mdid,Q,¡; iHI los a,rt!-culos 
18 (¡ 22 ,do!> 1;,1, 1,e'Y 15/1976. dilo 11 ,CLe. 
ltliM'ZO (1). O. núm. Gil, 
Al propio tiempo ,só 10 ,co'tH>e,d'¡¡, la 
mooo.l1(¡¡ de mutHado cstalllaci'da en 
.e.l nrUculo 125dm I\(lgl/tll1(loUOO ,do!)l EG-
neomé.ritoCucrpo d@, ¡Mutila'flos, apro-
bado 1,)0,1' .,:]1,eal oDec,¡,¡;to 712L197'i', ,dfO! 1 
da o,b,rll (D. 0, núm; 91), ,enr"lac!ón 
ca-u J.os. a.rt1·culo's: 32 15 Si de' Ja- :Le.y 
Ge.ne!t'al de Rr;,compe.nsas· 1511970, de 
4 .eLe I8.go~to (D. O. núm. 176). 
10 por >ciento :de Ipenslónde mutila· .otro, ID. Juan -de lLe'ón aOdríguez 
cMn, a 'Pe,rclilHl'la desde &1 -día 1 d.a (R. 'G. 56253), adSlCrito a la Jefatura 
julio de 111716, por la .,pagadt;r1a Mili· PrOlvil1cl0.1 de IMutilados de Las Palo 
tal' de Ha,,beres; de >chclla P .aza. mas de Gran 'Canaria, -con 20 puntos. 
'Cabo de :ln!anter~a, ,don Honorato de mutila:clón, ellO. por dento de 
Fu¡m1.es lIlUIZ {·R. G •. (0000), a,ds'<l~'lto a 11.tiwi.ión ,d:e rnutilal(Ji6n, a !peroibir!a, 
la Jefatura iPl'O'VlnoCMl de ¡MutIlados rle",de el dia. tl. de diciemlbre de 019716, 
de Burgos,co-n ~ puntos ,de mutila· por la iSuiJ:¡op·agaduría Mí11tar de,. Ha.. 
ción!, el 111> 'por lOmto de pensión de bere;s, de dlcll1l. ¡piaza. 
mutli,aclón, a p~l"Cibirla deS>de ,el -dio. Art!11el'o, D. ,Del:!'ín Le>óu Pérez (Re.. 
1 de mayo -de r19'i'6, 'por la iPagll,d\lría !:rlstl\O 'G¡JnN'al -mUlOS), udso(Jrito o. la, 
Milita!' 4e .r1a,blJ1'8s ,de- dloha ¡plaza. Jr¡!¡1Í1u'a lt'ro'Vifl>tlial .ae Mutilados de. 
'Guardia civil, ,e.n situación de re·, Lúddtl.,· 'otm 15 -puntoa de mutilación, 
tltí1.t!lo, .n.'EUlogi,o ¡MOl'silo 'Gonzó,laz I ~l 10 'por citjtlto OG p-enalóll_ de muti. 
(RU. '60700). IldlloCl'itO a la Jé.fllturll!' ltt!üón, a ·P¡wujibit'lot.l, ,dss,de (!¡ dla. 1 4& 
l'rov!úclal do MuU:ados rle UUI'gos, Jullodtl> 1U7(i, por la ¡Sul)'D,a,gtlduria. 
con '00 puntos dIJo mutilación, 'ellO Milital' de ,fJabol'¡¡'s d<l dicho. plaza., 
por 'cIento de 'P~tl'S16n de rnutlla llOn, 1 ,:"¡,oJrIMo ·de Ingenieros, ·D. lUoal'do 
Por el -COllSe.jO :Supremo da Justioeia .. Dorarlo Uod1'1guez (IR. G. 7i2(),10). -ads-
Militar, leserá.seI1ulo.da la. >cita-da ol'ito 11 10. JClfl1tura l'rovineial de Mu. 
p'e.nslón ,de mutilación, desde el día, tllad,osde. Orens,,,, -,con 15 puntos de. 
1 de agosto d,1?; lS7IS, ,eonJuntamsnti31 mut.ilaoión, ellO !por ;ciento de ,pen. 
con los haberes pasiv.os: que -diSifrute, ! sión,de. mutila-clón, a 'per'cidJil'la ,de&. 
de 8Jcuer~o -con 'e1 a'Partado b), nú·l de el dia ,; de oiltubre' de :19717 .. por 
'6 d-eo julio de !l.918 
la. $ub;pagaduria Militar de Haberes sión \de mutila'Ción, a. percibirla ·des-
de ·dicha plaza. de el día 1 de albril ·de il976, .por la 
Cabo de Ingenieros, D.Crescencia- SU:bpagaduria Militar de iHalJeres de 
no -"-ciuado Romáu(R. 'G.69(411), ads- di'eha P:aza. 
. orito a la. ;Jefatura Provincial de Mu- ICa'ho legionario, D. Servilio Gar-
tnadosde Palencia, {lon 20 'Puntos 'cía Pérez ~tR. 'G. 60050), adscrito a la 
de- mutilación, a percibir ellO por Jefatura 'Provim:ial ,de ':\1utilados de 
ciento de pensión de mutilación, des- Zamora, ,non ;15, puntos de mutila-
oe eJ. día il. de ago5'to de 19f¡',(), ,por la,ción, el lO por ciento de pensión de 
Swbpagaduría .Militar ,de Haiber&s de ImutUación, a percibil'la desde el día 
dicha 'Plaza. . \1 de julio. de 1976, por la Subpagaduria 
Soldado de 'Infantería, 'D. Juan J1-1 )luntar de, Haberes de dioha plaza. 
mén€\Z,Sánchez (R. G. 69655), a,dscri- .soldado de Infa.ntel'Ía, -D. Al·gimiro 
la .a la Jefatura Provincial de. lMut!- Rivera Prieto '(R. 0.69634), adscrito 
~adosde Toledo, (lon 1~ puntos de ,1 a la Je.fatura Pro'lincial de iil1uti~a­
mutilación, el ¡H)' 'Por ciento depen- ,1 dos de Zamora, con 2-2 puntos de 
sión de, inutilaüión, a "percibirla ,des- ji mutilación, >el tO por ciento dI!: pensión 
de el día 1 de julio de 1976, por la ';de mutilación, a. perCibirla desde el 
Subpagadul'ía !l\.filitar 'de, dicha pla- ,¡I día 1 de, julio de 1976, por la Subpaga 
za. . duría Militar de Háberes de dicha 
Polieía Armad'Ü iD. fl\.<loisés Fernán- ¡plaza. 
aez García(R. G. 71105), adg.crito a 
IaJMatura Provincial de .Mutila·dos Clasificado como caballeTo mutilado 
cae Toledo, con 20 lpuntos de mutila- útil en acto d.e servicio 
ción, el lO por 'Ciento de 'Pensión de 
nmU:ación, ti .percibirla desde &1 ·día 
1 ,ue abl'ilde. '1977,por la SulYpaga-
dUl'Ía ,Militar dG Haberes. de dieha 
Plaza. 
\Solda.lto de. Infantería., D. Jenaro 
Vilw.gl'l:.' "Rodríguez (R.G. (1316), a·ds-
erito a la Jefatura :Pl'ovincial ,de 'Mu-
tilados de Vitol'Ia,. con 15 'puntos de 
mutihwión, el lO Po\' -ciento de peno 
¡(Comprendido en 61 ail'tfculo ~ ·de 
~o. 'iL.e-y 5f19fG, y artioeulo 51cl& la. Ley 
GenN'al de 'Recompensas). 
Fiol .. laclo "le Gaq¡n.llería, 'D, AIDundl0 
Sierra. Cn.ro (R. G. 70051), adscrito a 
la j",fatm'll Provincial de ,Mutilados 
du t:imllld Rl'u.l, "Jon 29 'puntos de 
mutiln.ción, el :2e,¡) 'por ciento de pen-
sión de. mutilación, apercibirla des-
D. O. núm. 152 
de el ,dia il de :septiembre de 1976, 
por la Soopaga:duría !Militar d& Ha-
beresde dicha. .plaza. 
~fadrid. 30 de junio de !1m8 • 
GUXIÉRREZ 1MEtL!DO 
----------... ~.~ ... ----------
DIR~((IOH G~HERAL 
DE I.l GUARDIA CIVil 
Destinos 
1.159 
A propuesta del Jefe de.·la. 
Gasa de, 5: ,Ji!. el Rey y de acuerdo 
con lo pl'i!c€'Ptuado en el Real \D&-
cr~to~Ley 6/1976, 'Pasan destinados. al 
Regimiento de la Guardia :Real los 
guardias. 'Segundos de 1 >Cuel1pQo d& la 
Gualidia. Civil !D. P ed r o Be-linchón 
Bustos, de la 1>1>1 Comandancia (Ma-
drrd.¡lnt<'.1'ior) y 'D. Antonio Aliba. Cal'-
do¡;;o, .(le la misma, 
Madrid, 3 ,dG julio de .100'8. 
GUTIlIDl'IEZ 'Mm.l,ADO 
.SECCION DE ADQUISICIONES y ENAJENACIONES' 
MINISTERIO DE DEFENSA 
.JUNTA PRINCIPAL DE COMPRAS DEL 
EJERCITO 
Paseo de Moret, a-B.-MADRID 
Expediente 1.S.V. 57/78-73-
.se.cretaria <te- oBsta junta para la ad· 
quis.ición de artíctllos de vestuario, 
con d'cstino a ]Jo. tropa, por un impor. 
te total de 99.940.000 pesetas. 
El citado concurso 5& oelebrará'a las 
11,30 horas <tel día 27 de julio de 1978, 
en el Salón de Actos de ¡astru Jtm1ia, 
en cuya Secretaría pueden {lonsu1tar. 
$le- los> Pliegos< ds Bases d·esds las 9,30 
horas hasta las 13,00 horas. 
El importe de los .¡¡,nuncio·s, será a 
cargo de los adjudicatarios. 
:1\4oo1'1d, SO de junio da il978. 
Hasta las onde horas del ,día 19 
.. Ir. julio de 1978, se admiten ofertas 
-en la Secretaría de esta Junta, para 
la adquisición de artículos de. ves~ 
luario COll dfstino a la tropa, por un 
impol't,e total de 99.960.000 pssetas. 
1ft) cltaclo concurso se: celebra·rá a Nt1m. l?1.1 I(urgente-) , 
las dOCG lloras ,del día. 24 de julio 
,!!le 11978 en el ,Salón del Actos de esta 
Junta, elT1C1.1ya Se<lretarfa pueden. 
cO·YlSultttl·se los Plllli\os de Bases des- .JUNTA PRINCIPAl, DE COMPRAS DEL 
·Iile las lltwve treinta alOrllS hasta las MINISTERIO DE DEFENSA 
trec(t horar;. , 
m 'Importe de los anuncios será 
s. Cal'gp de. 105 adjudico.to.l'ios. 
Mn.dl'l,d, 3 de- julio de 1978, 
Núm. 21G '(Urgente) P.1-1 
JUNTA PRINOIPAL DE COMPRAS DEL 
MINISTlllRIO Dlll Dlllll'J~N!lIA 
1'1111100- de More~, :l. B.-MADRID 
E:;:pediente :1 S. V. 19/'111·(111 
fla:&to' la& :1..'2:,00 hOras d'el dia 20 de ju110 de '1978 SEl admiten O,!l?Jl'tasl en lo. 
Paseo de MOl'et, 3· B.-MADRID 
Expediente 1 S. V. 16/78-66 
HaSlta llJ.St ;J¡l,OO horaSl .d!o]¡ d:tru 20 dé 
julio de ·1978 se ·a,dmiten ofertn.s. en lo. 
s.e~l"etal'í!l. dE!- ·esta Junto. po.l"ll. 1 a a.(i. 
quls1ción da lUJ.sto. :la.ooo uniíorm>es· '¿¡II"I 
cltmpm1tv <tIlle invlortlO, ,non d<estino 11 
la t l' o p, 0., :por un lnV!lol'~li totu,l, de-
90,000,000 do> IJ.GrttltIl5. 
FA oitndo concurso ¡;~ coleln'lll'á a las 
'10.,30 lWl't\S dol d1t\ 1?,7' de jUliO da 19,78, 
en eJ¡Salón do lActas de· ISSltIl.l J.unto., 
e<noUlyo. :S ecretaria IlUlede.'tl. consuLtar-
S!S< los Pliegos de Bases- d.esde las 9,30 
horas hasta las 13,00 horas, 
El importe. de· las tl.nuncios será a. 
eargo de lOs. adjudicatarios. 
Mool'id, SO de junio de i1.97S. 
Núm. ®12 (urgente)'. 1'-\l. 
.JUNTA PRINCIPAL DE COMPRAS DEL 
MINISTERIO DE DEFENSA 
Paseo de MOl'et, 3· B.-MADRID 
llbtpedionte 1 S. V. 14/78·67 
Has.ta las 11,:ro horas; del! día ro die julio de- 1978 se ·admiten ofertas. en la 
Secretaría <te' ·estf1 Junta po.ra la, ad-
quisición de equipos! de ps/raca,idas. 
con destino a la Brigada Pal'acaidl'S~ 
ta, por \tn importa. tota~ (l¡9I 50,5i(.().()OO 
pesetas. 
El citado .concurso 'se. celebrará 1.1. las 
llL,OO hora.¡;, del día 27 de julio <te. 1975, 
en eL So.lón do Actos de 19sÍIlJ Junta, 
en cuya. SéCretal'íu pueden consult.ll.r· 
!\le< loar (} BI1SflS' dc,!!de las !},:m 
llar!,s tu'S, 13,00 ltorlls" 
El 1rnpol'ta. <ta, lo~ ItUl unolo'¡¡, S'<lrlÍ n. 
cargo ~l¡¡ los, ndjudlcntario!l. 
IMoorid, 80 da. junio da. i197S. 
Núm" 00.13 \(urgente). l-í1, 
. . 
. le r80uerda lo dlspu8$l0 por la Superioridad 'respecto a la oonva:nlenola de Insertar 1m. este DIARIO QFIOIAL 
(mantos anunolos hayan de publloarsi) por los Organismos, Ouerpos, Centros y Dependenoia.s militares, (ndepe"-
dhmtemente de los que figuren en otras rovlstas ofiolales y en la' Prensa.naolonal. 
SERV1]ClO DE PUBLICACIONES DEL EJERCl'.[10,-«E>IARlO OFICIAL. 
Pa,laflio de Buenavista .Aleaílá, 51 Mad1'ld'" 
